18世紀ロシアにおける「改革オペラ」上演の実態－トラエッタの《アンティゴナ》（1772年）を中心に－ by 森本 頼子
18ୡ⣖ࣟࢩ࢔࡟࠾ࡅࡿࠕᨵ㠉࢜࣌ࣛࠖୖ₇ࡢᐇែ
ʊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔ㸦1772ᖺ㸧ࢆ୰ᚰ࡟ʊ1
᳃ᮏ 㢗Ꮚ
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ࢜࣌ࣛᨵ㠉࡜ࡣࠊ18ୡ⣖ᚋ༙࡟ࠕ࢜࣌ࣛࡢ₇๻ᛶࢆᅇ᚟ࡉࡏ࡚๻࡜㡢ᴦࡀࡼࡾ᭷ᶵⓗ࡟
⤖ࡧ௜࠸ࡓ㡢ᴦ๻ࢆồࡵࡿヨࡳ 㸦ࠖᡞཱྀ 1995: 165㸧࡜ࡋ࡚㉳ࡇࡗࡓ୍㐃ࡢ㐠ືࢆࡉࡍࠋࡇ
ࢀࡣࠊḷᡭࡢࢸࢡࢽࢵࢡࢆ㄂♧ࡍࡿࡓࡵࡢ⳹⨾࡞࢔ࣜ࢔ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠊᚑ᮶ࡢ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ
࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔࡟ᑐࡍࡿᢈุ࠿ࡽ㉳ࡇࡗࡓືࡁࡔࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓືࡁࡣࡲࡎࠊ࣓ࣚࣥࢵࣜ
Niccolò Jommelli㸦1714-1774㸧ࡸࢺ࢚ࣛࢵࢱ Tommaso Traetta㸦1727-1779㸧ࡽ࡟ࡼࡿ࣭࢜࣌ࣛ
ࢭࣜ࢔๰స࡟⾲ࢀࡓࠋᙼࡽࡣࠊ࡜ࡶ࡟ࣇࣛࣥࢫ㊃࿡ࡢᙉ࠿ࡗࡓᐑᘐ࡟௙࠼㸦࣓ࣚࣥࢵࣜࡣ
ࢩࣗࢺࢗࢵࢺ࢞ࣝࢺࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡣࣃ࣐ࣝ㸧ࠊ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔࡟ࠊྜၐࡸࣂ࢚ࣞ࡜࠸ࡗࡓࣇ
ࣛࣥࢫ࣭࢜࣌ࣛࡢせ⣲ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡞࢖ࢱࣜ࢔࣭࢜࣌ࣛࡢ࠿ࡓࡕࢆ㛤ᣅ
ࡋࡓࠋ
ᙼࡽ࡟⥆࠸ࡓࡢࡀࢢࣝࢵࢡ Christoph Willibald Gluck㸦1714-1787㸧࡛࠶ࡿࠋࢢࣝࢵࢡࡣࠊ
࢘࢕࣮ࣥᐑᘐ࡛ࠊリே࢝ࣝࢶ࢓ࣅ࣮ࢪ Ranieri de Calzabigi㸦1714-1795㸧࡜⤌ࢇ࡛ᮏ᱁ⓗ࡟
࢜࣌ࣛᨵ㠉࡟╔ᡭࡋࠊࠓ࢜ࣝࣇ࢙࢜࡜࢚࢘ࣜࢹ࢕࣮ࢳ࢙ Orfeo ed Euridiceࠔ㸦1762ᖺࠊ࢘࢕
࣮ࣥึ₇㸧ࠊࠓ࢔ࣝࢳ࢙ࢫࢸ Alcesteࠔ㸦1767 ᖺࠊ࢘࢕࣮ࣥึ₇㸧࡞࡝࡟ࠊࡑࡢᡂᯝࢆ⤖ᐇࡋ
ࡓࠋࢢࣝࢵࢡࡢᨵ㠉࢜࣌ࣛ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㡢ᴦࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶリ࡟௙࠼ࠊ➽ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࠸࠺ᙺ
๭࡜࡞ࡾࠊ࢔ࣜ࢔ࡀ⡆₩࡟࡞ࡗࡓ࡯࠿ࠊ๻ࡢ㐍⾜ࢆ෇⁥࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛకዌ
ࡘࡁࣞࢳࢱࢸ࢕࣮ࣦ࢛ࡀ⏝࠸ࡽࢀࠊࣂ࢚ࣞࡸྜၐࡀά⏝ࡉࢀࡓࠋࢢࣝࢵࢡࡣࡑࡢᚋࠊࣃࣜ
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࢖ࢱࣜ࢔ㄒࡢ࢜࣌ࣛᨵ㠉ࡢ⤒㦂ࢆ⏕࠿ࡋࡓࣇࣛࣥࢫㄒࡢ࢜࣌ࣛ๰స࡟ࡢࡒࡳࠊ
ࣇࣛࣥࢫ࣭࢜࣌ࣛ⏺࡟᪂㢼ࢆ྿ࡁ㎸ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢜࣌ࣛᨵ㠉࡜ࡣࠊ18ୡ⣖ᚋ༙࡟࣮ࣚࣟࢵࣃྛᆅ࡛㉳ࡇࡗࡓ㐠ື࡜࡜ࡽ࠼ࡽ
ࢀࡿࡀࠊࡑࡢ⯙ྎࡢ୍ࡘࡀࣟࢩ࢔࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࢜࣌ࣛᨵ㠉ࡢᶵ
                                                     
 ᮏ✏ࡢෆᐜࡢ୍㒊ࡣࠊ᪩✄⏣኱Ꮫ࢜࣌ࣛ㸭㡢ᴦ๻◊✲ᡤ◊✲౛఍࡟࠾ࡅࡿ➹⪅ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࠕ࢚࢝ࢸ࣮ࣜࢼ 2 ୡ
᫬௦ࡢࣟࢩ࢔ᐑᘐ࡟࠾ࡅࡿ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ୖ₇ࡢᐇែʊʊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔ㸦1772 ᖺ㸧ࢆ୰ᚰ࡟ࠖ
㸦2019ᖺ 1᭶ 19᪥ࠊ᪩✄⏣኱Ꮫ㸧࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ
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㐠ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡓ 1760 ᖺ௦࠿ࡽ 70 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊࣟࢩ࢔ᐑᘐ࡟ࡣࠊ࢞ࣝࢵࣆ Baldassare 
Galuppi㸦1706-1785㸧ࡸࢺ࢚ࣛࢵࢱࠊࣃ࢖ࢪ࢙ࢵࣟ Giovanni Paisiello㸦1740-1816㸧࡜࠸ࡗ
ࡓⴭྡ࡞࢖ࢱࣜ࢔ேస᭤ᐙࡀᐑᘐᴦ㛗࡜ࡋ࡚ᣍ⪸ࡉࢀࠊ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔๰స࡟ࡢࡒࢇ࡛࠸
ࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊ1768㹼75ᖺ࡟ᐑᘐᴦ㛗ࢆົࡵࡓࢺ࢚ࣛࢵࢱࡣࠊᨵ㠉࢜࣌ࣛࡢྎᮏసᐙ
ࡢ୍ே࡛࠶ࡗࡓࢥࣝࢸࢵ࣮ࣜࢽMarco Coltellini㸦1724-1777㸧࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣟࢩ࢔ᐑᘐࡢࡓࡵ
࡟ࠊ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼ Antigonaࠔ㸦1772 ᖺࠊ࣌ࢸࣝࣈࣝࢢึ₇㸧ࢆస᭤ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢᨵ㠉࢜࣌ࣛࡢ㞟኱ᡂ࡜ࡶࡳ࡞ࡉࢀࡿసရࡔࡀࠊࡇࡢ࢜࣌ࣛࡀ
ࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢࣟࢩ࢔᫬௦࡟⏕ࡳฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡯࡜ࢇ࡝ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ2ࠋ
 ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ࢜࣌ࣛᨵ㠉ࡢ₻ὶࡢ࡞࠿࡛ࠊࣟࢩ࢔ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆ₇
ࡌࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࢆ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊᨵ㠉࢜࣌ࣛ࡜ࡋ࡚ࡢࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡢᵝᘧⓗ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࠊసရศᯒ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑࡢ≉ᚩࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ࡳฟࡉࢀࡓࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࢆࠊᙜ᫬ࡢࣟࢩ࢔ࡢᐑᘐ
๻ሙࡢ≧ἣ࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࢀࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡀࣟࢩ࢔࡛๰స
ࡉࢀࡓព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ࡢ࢜࣌ࣛྐࡢᩥ⬦࠿ࡽ෌᳨ウࡋࠊ཮᪉ࡢ࢜
࣌ࣛྐ࡟᪂ࡓ࡞どᗙࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬㹼 ᖺ௦ࡢࣟࢩ࢔ࡢ࢜࣌ࣛᩥ໬3
 ࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡢ⪃ᐹ࡟ධࡿ๓࡟ࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡀࣟࢩ࢔࡟ࡸࡗ࡚ࡁ࡚ࡇࡢసရࢆస᭤
ࡋࡓ 1760㹼70ᖺ௦ࡢࣟࢩ࢔ࡢ࢜࣌ࣛᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋࡕࡻ࠺࡝ࡇࡢ᫬ᮇࡣࠊ
࢚࢝ࢸ࣮ࣜࢼ 2ୡࡢ἞ୡ㸦1762㹼96ᖺ㸧ࡢ๓༙࡟࠶ࡓࡿࠋၨⵚྩ୺࡜ࡋ࡚ྡ㧗࠸࢚࢝ࢸࣜ
࣮ࢼ 2ୡࡣࠊ㎰ያไࡢᣑ኱ࠊᑓไᙉ໬ࠊ㡿ᅵᣑᙇ࡜࠸ࡗࡓᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣟࢩ࢔ࢆ࣮ࣚࣟ
ࢵࣃࡢ኱ᅜ࡟ẚ⫪ࡍࡿᙉᅜ࡬࡜ᡂ㛗ࡉࡏࡓ❧ᙺ⪅࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᙼዪࡣࠊࣟࢩ࢔ࡢᩥ໬
㠃ࡢⓎᒎ࡟ࡶຊࢆὀࡂࠊᙼዪࡢ἞ୡ࡟ࠊࣟࢩ࢔ࡢ๻ሙᩥ໬ࡣ኱ࡁࡃ⦾ᰤࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ᙜ᫬ࡢࣟࢩ࢔ࡢ๻ሙᩥ໬ࡢ㡬Ⅼ࡟఩⨨ࡋࡓࡢࡀࠊᐑᘐ๻ሙ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢱࣜ࢔ㄒࡢ࢜࣌
                                                     
2 18 ୡ⣖ࣟࢩ࢔࡟࠾ࡅࡿ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ୖ₇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢯ㐃᫬௦࠿ࡽࣟࢩ࢔ࢆ୰ᚰ࡟◊✲ࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ
௦⾲ⓗ࡞◊✲࡟ࡣࠊMooser 1948-51ࡸ Ʉɟɥɞɵɲ; Ʌɟɜɚɲɺɜɚ; Ʉɚɧɞɢɧɫɤɢɣ 1984-1985ࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࢯ㐃ᔂቯᚋ࡟
ࡣࠊ18ୡ⣖ࣟࢩ࢔ࡢ㡢ᴦᩥ໬࡟ᑐࡍࡿぢ┤ࡋࡀ㐍ࢇࡔࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ୖ₇࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡶάⓎ໬ࡋ
ࡓࠋ㔜せ࡞◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊɉɨɪɮɢɪɶɟɜɚ 1996-1999ࠊRitzarev 2006ࠊNaroditskaya 2012࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ୍㒊ࡢ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ࢆ㝖ࡁࠊಶࠎࡢసရࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆࡶࡕࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ୖ₇ࡉࢀࡓࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓⅬ
࡟ࡲ࡛㋃ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡿ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ୍㐃ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊྎᮏࡸᴦ㆕ࡢศᯒࡀ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࢃࢀ
࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺஦᝟ࡀ࠶ࡿࠋᖾ࠸࡟ࡶࠊࡇࡢ᫬௦࡟ࣟࢩ࢔࡛๰స࣭ୖ₇ࡉࢀࡓ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃ
ࡢྎᮏࡸᴦ㆕ࡢ⌧Ꮡࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ㈨ᩱࢆά⏝ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿ◊✲ࡀ㐍ࡴࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ
ࡿࠋ
3 ᮏ✏࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔࡛㉳ࡇࡗࡓฟ᮶஦ࡢ᪥௜ࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ๎ⓗ࡟ࠊ18ୡ⣖ࣟࢩ࢔࡛⏝࠸ࡽࢀࡓᪧᬺ㸦ࣘ
ࣜ࢘ࢫṔ㸧ࢆ౑⏝ࡍࡿࠋᪧᬺࡢ᪥௜࡟ᑐࡋࠊ1700ᖺ 2᭶ 19᪥࠿ࡽ 1800ᖺ 2᭶ 17᪥ࡲ࡛ࡣ 11᪥ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜
࡛ࠊ᪂ᬺ࡟᥮⟬࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊ࢚ࣜࢨࣦ࢙࣮ࢱࡀஸࡃ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᪧᬺࡢ 1761 ᖺ 12 ᭶ 25 ᪥࡛࠶ࡾࠊ᪂ᬺ࡛ࡣ
1762ᖺ 1᭶ 5᪥࡟࠶ࡓࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣୡ⏺ᇶ‽࡟ྜࢃࡏࠊ࢚ࣜࢨࣦ࢙࣮ࢱࡢ἞ୡࢆ 1762ᖺࡲ࡛
࡜ࡋࡓࠋ
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࣭ࣛࢭࣜ࢔ୖ₇࡛࠶ࡿࠋࣟࢩ࢔࡛ࡣࠊ࢔ࣥࢼዪᖇࡢ἞ୡ㸦1730㹼40ᖺ㸧௨㝆ࠊ࣭࢜࣌ࣛࢭ
ࣜ࢔ୖ₇ࡣࠊⓚᖇࡢㄌ⏕᪥ࡸ⪷ྡ⚃᪥ࠊᡝෙグᛕ᪥࡜࠸ࡗࡓᐑᘐࡢ⚃㈡⾜஦ࢆᙬࡿ㔜せ࡞
࢖࣋ࣥࢺ࡜࡞ࡾࠊⓚᖇࡢጾಙࢆ࠿ࡅࡓ஦ᴗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ4ࠋ࢚࢝ࢸ࣮ࣜࢼ 2ୡࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ
࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ୖ₇࡟ࡉࡽ࡟ຊࢆධࢀࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࠊࣟࢩ࢔࡛ࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛࡯࡜ࢇ࡝
ྡࡢ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸స᭤ᐙࡓࡕࡀᐑᘐᴦ㛗ࢆົࡵࠊ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ୖ₇ࢆྲྀࡾ௙ษࡗ࡚࠸
ࡓࡀ5ࠊ࢚࢝ࢸ࣮ࣜࢼ 2ୡࡣࠊ㧗㢠࡞ሗ㓘࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟ࠊⴭྡ࡞࢖ࢱࣜ࢔ேస᭤ᐙࢆᐑᘐᴦ
㛗࡜ࡋ࡚ᣍࡁධࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ1765㹼68ᖺ࡟ࡣ࢞ࣝࢵࣆࡀࠊ1768㹼75ᖺ࡟ࡣࢺ࢚ࣛࢵࢱ
ࡀᐑᘐᴦ㛗ࢆົࡵࠊ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ୖ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ୍᪉࡛ࠊ࢚࢝ࢸ࣮ࣜࢼ 2ୡࡣࠊᐑᘐ๻ሙࡢᩚഛࡶ⾜ࡗࡓࠋᙼዪࡣࠊ1766ᖺ࡟ࠊᐑᘐࡢ๻
ሙࠊᐊෆᴦࠊ⯙㋀㡢ᴦ࡟࠿࠿ࢃࡿࢫࢱࢵࣇࡢᐃဨつᐃࢆ⟇ᐃࡋࠊࢫࢱࢵࣇࡢᩘࡸᙺ๭ࠊ⤥
୚ࡢ㢠࡞࡝ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔ㄒࡢ࢜࣌ࣛࢆᑓ㛛࡟ୖ₇ࡍࡿࡓࡵࡢ࢖ࢱࣜ
࢔ࡢ୍ᗙ࡜ࡋ࡚ࠊྎᮏసᐙࠊᴦ㛗㸦ᐑᘐᴦ㛗㸧ࠊ๪ᴦ㛗ࠊ⏨ዪࡢḷᡭ࡞࡝ 10ྡࡢᐃဨࡀ᫂
グࡉࢀࡓ࡯࠿ࠊᙼࡽ࡟ࡣࠊ⥲ࡌ࡚㧗࠸⤥୚ࡀ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓ㸦ɉɨɝɨɠɟɜ;Ɇɨɥɱɚɧɨɜ; ɉɟɬɪɨɜ
1892: 86-87㸧6ࠋᐑᘐ๻ሙ࡟ࡣࠊࡑࡢ௚࡟ࣇࣛࣥࢫࡢ୍ᗙ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ࡢ୍ᗙࡀᡤᒓࡋ࡚࠸
ࡓࡀࠊ⤥୚㢠ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢᚅ㐝࡟ࡣ኱ࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡾࠊᐑᘐ๻ሙࡢ⤌⧊ࡢ࡞࠿࡛ࠊ࢖
ࢱࣜ࢔ࡢ୍ᗙࡀ≉ᶒⓗ࡞ᢅ࠸ࢆཷࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࢖ࢱࣜ࢔࣭࢜࣌ࣛୖ₇ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ7ࠋࡉࡽ࡟ࠊྠࡌᐃဨつᐃࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡸࣂ࢚ࣞࡢ࣓ࣥࣂ࣮
࡟ࡘ࠸࡚ࡶグ㍕ࡀ࠶ࡾࠊ኱つᶍ࡞࢜࣌ࣛୖ₇࡟ᚲせ࡞ேᮦࡀࡋࡗ࠿ࡾ࡜☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢࣟࢩ࢔ᐑᘐ࡛ࡣࠊ࢚࢝ࢸ࣮ࣜࢼ 2ୡ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ኱つᶍ࡛㉁ࡢ㧗
࠸࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ୖ₇ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ⎔ቃࡀᩚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࡲࡉ࡟ࠊྠ᫬௦ࡢ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃྛᅜࡢᐑᘐࡀࠊ㈈ᨻ஦᝟ࡢᝏ໬࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ୖ₇ࢆ⦰ᑠࡋ࡚࠸ࡃࡢ
࡟㏫⾜ࡍࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡞࠾ࠊ࢚࢝ࢸ࣮ࣜࢼ 2ୡ᫬௦ࡢࣟࢩ࢔࡛ࡣࠊᐑᘐ๻ሙࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡉࡲࡊࡲ࡞Ꮫᰯ࡟௜
ᒓࡍࡿ๻ሙ㸦Ꮫᰯ๻ሙ㸧ࡸࠊᐩ⿱࡞㈗᪘ࡀᡤ᭷ࡍࡿ㎰ያࢆ౑ࡗ࡚㐠Ⴀࡋࡓ㎰ያ๻ሙࠊ୍⯡
ᕷẸ࡟㛤ᨺࡉࢀࡓබ⾗๻ሙ࡞࡝ࠊẸ㛫ࡢ๻ሙ࡛ࡶࠊ࢜࣌ࣛୖ₇ࡀࡉ࠿ࢇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ8ࠋ
                                                     
4 ࢔ࣥࢼዪᖇ᫬௦࠾ࡼࡧ࢚ࣜࢨࣦ࢙࣮ࢱዪᖇ᫬௦㸦1741㹼62ᖺ㸧࡟࠾ࡅࡿ࣭࢜࣌ࣛ ࢭࣜ࢔ୖ₇ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
᳃ᮏ 2018bࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
5 ࡓ࡜࠼ࡤࠊ࢔ࣥࢼዪᖇ᫬௦࠾ࡼࡧ࢚ࣜࢨࣦ࢙࣮ࢱዪᖇ᫬௦࡟ࡣࠊ࢔ࣛ࢖ࣖ Francesco Araja㸦1709-1775௨㝆㸧ࡀࠊ
ࣆ࣮ࣙࢺࣝ 3ୡ᫬௦㸦1762ᖺ㸧࠾ࡼࡧ࢚࢝ࢸ࣮ࣜࢼ 2ୡ᫬௦ࡢึᮇ࡟ࡣࠊ࣐ࣥࣇࣞࢹ࢕࣮ࢽ Vincenzo Manfredini
㸦1737-1799㸧ࡀᐑᘐᴦ㛗ࢆົࡵࡓࡀࠊᙼࡽࡣࣟࢩ࢔࡛࢟ࣕࣜ࢔ࢆ✚ࢇࡔస᭤ᐙ࡛࠶ࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ࡯ࡰ↓ྡ
ࡢᏑᅾࡔࡗࡓࠋ
6 ᭱ࡶ㧗࠸⤥୚ࡀᨭ⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡀࠊ➨୍ḷᡭ࡛࠶ࡾࠊ3500࣮ࣝࣈ࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋ
7 ࡓ࡜࠼ࡤࠊࣇࣛࣥࢫࡢ୍ᗙ㸦ࣇࣛࣥࢫᝒ๻࠾ࡼࡧ႐๻ࢆୖ₇㸧ࡢࢺࢵࣉ࡛࠶ࡗࡓ➨୍ತඃ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ2000ࣝ
࣮ࣈࣝࡢ⤥୚ࡋ࠿ᨭ⤥ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࣟࢩ࢔ࡢ୍ᗙ㸦ࣟࢩ࢔ᝒ๻࠾ࡼࡧ႐๻ࢆୖ₇㸧࡟⮳ࡗ࡚ࡣࠊ➨୍ತඃ࡟ 800
࣮ࣝࣈࣝࡋ࠿୚࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
8 ࡇࢀࡽࡢ๻ሙࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᳃ᮏ 2015ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
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ࡇࢀࡽࡢ๻ሙࡢࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࡣࠊ࠾ࡶ࡟ࣟࢩ࢔ෆእࡢ႐ḷ๻࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡲ࡛ᐑᘐ๻
ሙࡀ࡯ࡰ⊂༨ࡋ࡚࠸ࡓ࢜࣌ࣛᩥ໬ࡀࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㝵ᒙࡢேࠎ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢࡔࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ᫬௦ࡢ㞺ᅖẼࡶࡲࡓࠊᐑᘐࡢ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ୖ₇ࢆ┒ࡾୖࡆࡿᶵ㐠ࡢ୍ࡘ࡟࡞ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡀࣟࢩ࢔࡛ࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࢆ๰స࣭ୖ₇ࡋࡓ᫬ᮇࡣࠊⓚᖇ
࡟ࡼࡗ࡚࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ୖ₇ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣟࢩ࢔ࡢ࢜࣌ࣛᩥ໬ࡀᡂ⇍ࡢ඙ࡋࢆ
ࡳࡏࠊ⫈⾗ࡀ⫱ࡕࡘࡘ࠶ࡿ࡜࠸࠺⤯ዲࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
㸱㸬ࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡢ๰స࣭ୖ₇ࡢᐇែ
㸱㸬㸯㸬ࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢࣟࢩ࢔᫬௦
 ࣂ࣮ࣜ㏆㑹ࣅࢺࣥࢺ࡟⏕ࡲࢀࡓࢺ࢚ࣛࢵࢱࡣࠊࢼ࣏࡛࣏࣏ࣜࣝࣛ Nicola Porpora
㸦1686-1768㸧࡜ࢻࢗࣛࣥࢸ Francesco Durante㸦1684-1755㸧࡟Ꮫࡧࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ࢜࣌ࣛࢆస
᭤ࡋࡓᚋࠊ1758㹼65ᖺ࡟ࣃ࣐ࣝࡢᐑᘐᴦ㛗ࢆົࡵࡓࠋᙜ᫬ࡢࣃ࣐ࣝබድࡀࣇࣛࣥࢫ⋤ࣝ࢖
15ୡࡢፉࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࣃ࣐ࣝࡢᐑᘐࡣࣇࣛࣥࢫ㊃࿡࡟ഴ࠸࡚࠾ࡾࠊᐑᘐࡢ࢜࣌ࣛୖ
₇࡟ࡶࡑࡢᙳ㡪ࡀཬࢇ࡛࠸ࡓࠋࢺ࢚ࣛࢵࢱࡣࠊࣃ࣐ࣝࡢᐑᘐ࡛ࠊ࣮ࣛࣔࡢࢺࣛࢪ࢙ࢹ࢕࣭
ࣜࣜࢵࢡࠓ࢖࣏ࣜࢺ࡜࢔ࣜࢩ Hippolyte et Aricieࠔ㸦1733ᖺࠊࣃࣜึ₇㸧ࡢྎᮏࡢ࢖ࢱࣜ࢔
ㄒヂࢆࡶ࡜࡟ࠊࠓ࢖ࢵ࣏࣮ࣜࢺ࡜࢔࣮ࣜࢳࣕ Ippolito ed Ariciaࠔ㸦1759ᖺࠊࣃ࣐ࣝึ₇㸧ࢆ
స᭤ࡋࠊὀ┠ࢆ㞟ࡵࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊᙼࡣࠊ௚㒔ᕷࡢᐑᘐ➼ࡢࡓࡵ࡟ࡶ࢜࣌ࣛࢆస᭤ࡋࠊࠓ࢔࣑࣮ࣝࢲ Armidaࠔ㸦1761
ᖺࠊ࢘࢕࣮ࣥึ₇㸧ࡸࠓࢯࣇ࢛ࢽࢫࣂ Sofonisbaࠔ㸦1762ᖺࠊ࣐ࣥࣁ࢖࣒ึ₇㸧࡞࡝࡛ᡂຌ
ࢆ཰ࡵࡓࠋࡇࢀࡽࡣࡲࡉ࡟ࠊࢢࣝࢵࢡࡽ࢜࣌ࣛᨵ㠉ࡢ୺ᑟ⪅ࡓࡕ࡜ࡢ┦஫ᙳ㡪ࡢ࡞࠿࡛⏕
ࡳฟࡉࢀࡓసရ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡣࠊ1765ᖺ࡟ࣦ࢙ࢿࢶ࢕࢔ࡢ࢜ࢫ࣌ࢲࣞࢵ
ࢺ㡢ᴦ㝔ࡢ㡢ᴦ┘╩࡟ᑵ௵ࡋࠊྠᆅ࡛ࠊ᐀ᩍ㡢ᴦࡸ࢜ࣛࢺࣜ࢜ࡢ௚ࠊබ⾗๻ሙࡢࡓࡵࡢ࢜
࣌ࣛ๰స࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊ1768 ᖺࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡣࠊ࢞ࣝࢵࣆࡢᚋ௵࡜ࡋ࡚ࣟࢩ࢔ࡢᐑᘐᴦ㛗࡟ᑵ௵ࡍࡿࠋ
ṧᛕ࡞ࡀࡽࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡀᐑᘐᴦ㛗࡟㑅ࡤࢀࡓ⤒⦋ࡸࠊ㞠⏝ዎ⣙ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊヲ⣽
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ9ࠊ࢞ࣝࢵࣆ࡜ྠᵝ࡟ࠊࡸࡣࡾ࢜࣌ࣛస᭤ᐙ࡜ࡋ࡚࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛
ྡኌࢆᚓ࡚࠸ࡓࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢࠕࢿ࣮࣒ࣂ࣮ࣜࣗࠖࡀࠊ࢚࢝ࢸ࣮ࣜࢼ 2ୡࡀࢺ࢚ࣛࢵࢱࢆᣍ
⪸ࡋࡓືᶵࡢ୍ࡘ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
 ࢺ࢚ࣛࢵࢱࡣࠊᐑᘐᴦ㛗࡜ࡋ࡚ࣟࢩ࢔ᐑᘐࡢ㡢ᴦ⏕άࢆྲྀࡾ௙ษࡾࠊ࢜࣌ࣛୖ₇ࢆ୺ᑟ
                                                     
9 ࣏ࣝࣇ࢕࢚ࣦࣜ࢓ࡣࠊࠕࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢᐑᘐᴦ㛗ࡢ⫋ົࡢࡓࡵࡢࢧࣥࢡࢺ࣌ࢸࣝࣈࣝࢢ⁫ᅾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡯࡜ࢇ
࡝ఱࡶᩥ᭩ࡀṧࡽ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜㏙࡭ࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢ࣌ࢸࣝࣈࣝࢢ᫬௦ࡀࠊᙼࡢே⏕ࡢ࡞࠿࡛ࠕ࡯ࡰ᏶඲࡟✵ⓑ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ɉɨɪɮɢɪɶɟɜɚ 1999: 162㸧ࠋᐇ㝿࡟ࠊࡇࡢ᫬௦ࡢᐑᘐࡢ㡢ᴦ⏕ά࡟㛵ࡍࡿྐᩱࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ
࡞ࡃࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢᐑᘐᴦ㛗᫬௦ࡢ࢜࣌ࣛୖ₇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୙᫂░࡞㒊ศࡀከ࠸ࠋ
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ࡋࡓࠋࡑࡢᅾ௵୰࡟ࠊᙼࡣ 5 సࡢ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ࢆୖ₇ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 1㸧ࠋࠓ࢜ࣜࣥࣆ࣮࢔
ࢹࠔ࡜ࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࣀࠔࡣࠊࡍ࡛࡟࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ୖ₇ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿ᪤ᡂࡢసရ࡛࠶ࡗ
ࡓࡀࠊࡑࡢ௚ࡣࠊࣟࢩ࢔ᐑᘐࡢࡓࡵ࡟స᭤ࡋࡓ᏶඲᪂స࡛࠶ࡗࡓࠋࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡣࠊࢥ
ࣝࢸࢵ࣮ࣜࢽ࡜࠸࠺ྠ᫬௦ࡢྎᮏసᐙ࡜⤌ࢇ࡛ࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡀࣟࢩ࢔ᐑᘐࡢࡓࡵ࡟ึࡵ࡚
స᭤ࡋࡓ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ࡔࡗࡓ10ࠋ
⾲㸯 ࢺ࢚ࣛࢵࢱࡀࣟࢩ࢔࡛ୖ₇ࡋࡓ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔
䝻䝅䜰ึ₇ ୖ₇ሙᡤ సရ ྎᮏ ഛ⪃
1769/04/21 䝨䝔䝹䝤䝹䜾
L'Olimpiade 
䜸䝸䞁䝢䞊䜰䝕
䝯䝍䝇䝍䞊䝆
䜸
᪤ᡂసရ㻌
䠄1758⛅䚸䞂䜵䝻䞊䝘ึ₇䠅
1770/09/22 䝨䝔䝹䝤䝹䜾
Antigono
䜰䞁䝔䜱䝂䝜
䝯䝍䝇䝍䞊䝆
䜸
᪤ᡂసရ㻌
䠄1764/06/16䚸䝟䝗䞂䜯ึ₇䠅
1772/11/11 䝨䝔䝹䝤䝹䜾
Antigona 
䜰䞁䝔䜱䝂䝘
䝁䝹䝔䝑䝸䞊
䝙
㻌
1773/09/29 
䜎䛯䛿 30 
䝨䝔䝹䝤䝹䜾
Amore e Psiche 
䜰䝰䞊䝺䛸䝥䝅䜿
䝁䝹䝔䝑䝸䞊
䝙
㻌
1774/11/28 䝨䝔䝹䝤䝹䜾
Lucio Vero 
䝹䞊䝏䝵䞉䞂䜵䞊䝻
䝊䞊䝜 㻌

㸱㸬㸰㸬ࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡢᴫせ
 ࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡢึ₇ࡣࠊ1772ᖺ 11᭶ 11᪥࡟ࠊ࢚࢝ࢸ࣮ࣜࢼ 2ୡࡢ⪷ྡ⚃᪥ࢆグᛕ
ࡍࡿദࡋࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ࣌ࢸࣝࣈࣝࢢࡢᐑᘐ๻ሙ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁࠊ
ࡇࡢୖ₇࡟࠿࠿ࢃࡿྐᩱࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡘ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊୖ₇ࡢᵝᏊࡸ཯㡪࡞࡝ࡣఏࢃ
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࢜࣌ࣛࡢྎᮏࡣࠊࢯࣇ࢛ࢡࣞࢫࡢᝒ๻ࠗ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢿ࠘ࢆࡶ࡜࡟ࠊࢥࣝࢸࢵ࣮ࣜࢽ࡟ࡼ
ࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓࠋࢥࣝࢸࢵ࣮ࣜࢽࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜࣓ࢱࢫࢱ࣮ࢪ࢜ࡢಙዊ⪅࡛࠶ࡾࠊ1763ᖺ㡭
࠿ࡽ࢘࢕࣮ࣥࡢᐑᘐ࡟௙࠼ࠊ࢔ࣝ࢞ࣟࢵࢸ࢕ࡸ࢝ࣝࢶ࢓ࣅ࣮ࢪࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ࢜࣌
ࣛྎᮏࡢ๰స࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡑࡢᚋࠊ1772ᖺ࡟ࣟࢩ࢔ࡢᐑᘐリே࡜࡞ࡾࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱ࡜ࣃ
࢖ࢪ࢙ࢵࣟࡢᐑᘐᴦ㛗᫬௦࡟ࣟࢩ࢔࡛άືࡋࠊ1777ᖺ࡟࣌ࢸࣝࣈࣝࢢ࡛ἐࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢺ࢚ࣛࢵࢱ࡜ࢥࣝࢸࢵ࣮ࣜࢽࡀඹྠసᴗࢆࡋࡓࡢࡣࠊࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡀึࡵ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
                                                     
10 ࡞࠾ࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱ࡟࠿࠿ࢃࡿ◊✲ࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡸࢻ࢖ࢶࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࢺ࢚ࣛࢵࢱ࡟ࡼࡿ࢜࣌ࣛᨵ㠉
࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊࣃ࣐ࣝࠊ࢘࢕࣮ࣥࠊ࣐ࣥࣁ࢖࣒࡛ࡢ࢜࣌ࣛ๰స࡟ὀ┠ࡋࡓ◊✲㸦Loomis 1999; Heartz c2004࡞࡝㸧
ࡣ࠶ࡿࡀࠊࣟࢩ࢔᫬௦࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ◊✲ࡣࠊࣟࢩ࢔ෆእ࡛࡯࡜ࢇ࡝⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
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ࢺ࢚ࣛࢵࢱࡀ࢘࢕࣮ࣥࡢᐑᘐࡢࡓࡵ࡟స᭤ࡋࡓࠓࢱ࢘ࣜࢫࡢ࢖ࣇ࢕ࢪ࢙ࢽ࢔ Ifigenia in 
Taurideࠔ㸦1763ᖺࠊ࢘࢕࣮ࣥึ₇㸧࡟⥆࠸࡚ 2ᅇ┠࡛࠶ࡗࡓࠋࠓࢱ࢘ࣜࢫࠔࡢྎᮏࡣࠊࢥࣝ
ࢸࢵ࣮ࣜࢽࡀ࢘࢕࣮ࣥᐑᘐࡢࡓࡵ࡟ึࡵ࡚᭩࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕྜၐࠊࣂ࢚ࣞࠊ⯙ྎࡢ」㞧
ࡉࠊከᵝ࡞࢔ࣥࢧࣥࣈࣝ࡜࠸ࡗࡓࣇࣛࣥࢫⓗせ⣲ࢆࠊ࢖ࢱࣜ࢔ⓗ࡞స๻ἲࡢᯟ⤌ࡳ࡟⤌ࡳ
㎸ࢇࡔ᭱ࠊ ึࡢ኱つᶍ࡞࢘࢕࣮ࣥࡢ࢜࣌ࣛ㸦ࠖMcClymonds; Baldi 2001: 161㸧࡜ホ౯ࡉࢀࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊࡇࡢ࢜࣌ࣛࡣࠊᙜ᫬ࡢ࢘࢕࣮࡛ࣥࠊࢢࣝࢵࢡࡸ࢝ࣝࢶ࢓ࣅ࣮ࢪࢆ୰ᚰ࡟࢜࣌ࣛᨵ
㠉㐠ືࡀ┒ࡾୖࡀࡾࢆࡳࡏ࡚࠸ࡓ࡞࠿ࠊࢥࣝࢸࢵ࣮ࣜࢽ࡜ࢺ࢚ࣛࢵࢱ࡜࠸࠺ࠊẼ㗦ࡢࢥࣥ
ࣅ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓసရࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡢ๰స࣭ୖ₇ࡣࠊᙼࡽ࡟ࡼ
ࡿ࠾ࡼࡑ 10ᖺࡪࡾࡢඹྠసᴗ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ࢥࣝࢸࢵ࣮ࣜࢽࡣࠊࢯࣇ࢛ࢡࣞࢫࡢཎస࡟࠾࠾ࡴࡡᛅᐇ࡟ᚑ࠸ࡘࡘࡶࠊཎస࡛ࡣࠊ࢔ࣥ
ࢸ࢕ࢦࢿࡢṚ࡟ࡼࡗ࡚≀ㄒࡀ⤊ࢃࡿ࡜ࡇࢁࢆࠊ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢿࡀ࿨ࢆᩆࢃࢀࠊ፧⣙⪅࡜⤖፧
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࣁࢵࣆ࣮࢚ࣥࢻ࡟ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡇࡢ࢜࣌ࣛࡀࠊ⚃⚍ࡢᢡ࡟ୖ₇ࡉࢀ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ྜࢃࡏࡓኚ᭦ࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢ࢜࣌ࣛࡢⓏሙே≀࠾ࡼࡧ࠶ࡽࡍࡌࡣࠊୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 Ⓩሙே≀
࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼ Antigona㸸ࢸ࣮࣋ࡢ⋤ዪ㸦࢜࢖ࢹ࢕ࣉࢫࡢፉ㸧
 ࢖ࢫ࣓ࢿ Ismene㸸࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࡢጒ
 ࢡࣞ࢜ࣥࢸ Creonte㸸࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࡢẕ᪉ࡢ࠾ࡌ
 ࢚࣮ࣔࢿ Emone㸸ࢡࣞ࢜ࣥࢸࡢᜥᏊ
 ࢔ࢻࣛࢫࢺ Adrasto㸸ࢸ࣮࣋ࡢ᭷ຊ⪅
 ྜၐ㸦࢔ࣝࢦࢫேࠊࢸ࣮࣋ேࠊ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼ࡟௙࠼ࡿᑡዪࡓࡕࠊൔ౶㸧
 ࢚ࢸ࢜ࢡࣞ Eteocle࡜࣏ࣜࢽ࣮ࢳ࢙ Polinice㸸࢜࢖ࢹ࢕ࣉࢫࡢᜥᏊࡓࡕ㸦㯲ᙺ㸧
࠶ࡽࡍࡌ㸦඲ 3ᖥ㸧
࢜࢖ࢹ࢕ࣉࢫࡢᜥᏊ࢚ࢸ࢜ࢡࣞ࡜࣏ࣜࢽ࣮ࢳ࢙ࡣࠊ⋤఩ࢆࡵࡄࡗ࡚த࠸่ࠊ ࡋ㐪࠼࡚Ṛࡠࠋ
ࢸ࣮࣋ࡢ᭷ຊ⪅࢔ࢻࣛࢫࢺࡣࠊࢡࣞ࢜ࣥࢸࡀ⋤఩ࢆ⥅ࡄࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿࠋࢡࣞ࢜ࣥࢸࡣࠊ࢔
ࣝࢦࢫ࠿ࡽරࢆᣲࡆ࡚ࢸ࣮࣋࡟౵ᨷࡋࡓ࣏ࣜࢽ࣮ࢳ࢙ࡢ㑇యࢆᇙⴿࡍࡿࡇ࡜ࢆேࠎ࡟⚗ࡌ
ࡿ㸦➨ 1ᖥ㸧ࠋ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࡣࠊ⚗Ṇ࡟⫼࠸࡚඗࣏ࣜࢽ࣮ࢳ࢙ࡢ㑇యࢆⅆⴿࡋࠊᙼዪࡢ፧⣙
⪅࢚࣮ࣔࢿࡣࠊ㦵ናࢆ⋤ᐙࡢ቎࡟⣡ࡵࡿࡇ࡜ࢆ⣙᮰ࡍࡿࠋࢡࣞ࢜ࣥࢸࡢㆤ⾨࡟ࡼࡾࠊ࢚ࣔ
࣮ࢿࡀᤕࡽ࠼ࡽࢀࠊ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࡢ⨥ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼ࡟ࠊὝ❍࡛ࡢ⏕ࡁᇙ
ࡵࡢฮࡀゝ࠸ΏࡉࢀࠊᙼዪࡣṚࢆཷࡅධࢀࡿぬᝅࢆ♧ࡍ㸦➨ 2ᖥ㸧ࠋ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࡢ୙ᖾࢆ
Ⴣࡁࠊᙼዪ࡜㐠࿨ࢆ࡜ࡶ࡟ࡋࡓ࠸࡜ッ࠼ࡿጒࡢ࢖ࢫ࣓ࢿࢆṧࡋࠊ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࡣὝ❍࡟ᗃ
㛢ࡉࢀࡿࠋࢡࣞ࢜ࣥࢸࡣࠊᜥᏊ࢚࣮ࣔࢿࡀᘓ≀࠿ࡽ㣕ࡧ㝆ࡾࡓࡇ࡜ࢆ▱ࡽࡉࢀࠊືᦂࡋࠊ
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ࠊ࡟࡜ࡶࡢࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࡘᚅࢆṚ࡛❍Ὕࠋࡿࡍ᜼ᚋࢆࡕᡴ௙࠸ࡋཝࡢ࡛ࡲࢀࡇࡢࡽ࠿ࡎࡳ
ࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࡸࡀࢸࣥ࢜ࣞࢡ࡬ࡇࡑࠋࡿ࠼ఏࢆᝅぬࡠṚ࡟ࡶ࡜ࠊࢀ⌧ࡀࢿ࣮࢚ࣔ
ࡢࢿ࣮࢚ࣔ࡜ࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠋࡿࡍ᜼ᠲࢆ࠸⾜ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡢࡽ࠿ࡎࡳࠊࡋチࢆࢿ࣮࢚ࣔ࡜ࢼ
ࠋ㸧ᖥ3 ➨㸦ࡿࢀࡉ⚟⚃࡚ࡗࡼ࡟ྠ୍ࡀ፧⤖
ࣈࣝࢸ࣌ࠊࢀࡉ⾜Ⓨ࡛∧ヂ⩻ㄒ࢔ࢩࣟࠊㄒࢫࣥࣛࣇࠊㄒ࢔ࣜࢱ࢖ࠊ࡟㝿ࡢ₇ึࠊࡣᮏྎ 
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㆕ᴦࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋⶶᡤࡀ࡝࡞㸧2771 inilletloC㸦㤋᭩ᅗẸᅜ࢔ࢩࣟࡢࢢࣝ
࡜㸧㤋᭩ᅗሙ๻࣮࢟ࢫࣥ࢖࣐ࣜ㸦㤋᭩ᅗᴦ㡢ኸ୰ࡢࢢࣝࣈࣝࢸ࣌ࠊࡾ࠾࡚ࡋᏑ⌧ࡀ㆕✏ᡭ
࠾㆕ๅ༳ࡢ࢔ࢥࢫࠊࡣ࡟ᖺ㏆ࠊ࠿࡯ࡿ࠸࡚ࡋⶶᡤࡀ 11㸧2771 attearT㸦㤋᭩ᅗ❧ᅜࣥࣜࣝ࣋
࢔ࢩࣟࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ∧ฟࡶ㸧3002 attearT㸦࢔ࢥࢫ࣭࣮࢛ࣦ࣭ࣝ࢝ࣀ࢔ࣆࠊࡧࡼ
ⶶᡤ㤋᭩ᅗ❧ᅜࣥࣜࣝ࣋ࠊ࡜㸧∧ㄒ࢔ࣜࢱ࢖ࡢࡁࡘヂ⩻ㄒ࢔ࢩࣟ㸦ᮏྎࡢⶶᡤ㤋᭩ᅗẸᅜ
ࠋ21ࡿࡍ↷ཧࢆ࢔ࢥࢫ࣭࣮࢛ࣦ࣭ࣝ࢝ࣀ࢔ࣆࡢ㏙ୖࠊ㆕✏ᡭࡢ
ᚩ≉ⓗᘧᵝࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓ㸬㸱㸬㸱
ᡂᵓࡢయ඲㸧㸯㸦
ࡓࢀࡉ୚௜ࡀᚩ≉ࡢࡑࠊ࡜ᚩ≉ⓗᘧᵝࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓ࡚ࡋ࡜ࣛ࣌࢜㠉ᨵࠊࡣ࡛ࡇࡇ 
⪃࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡜ἣ≧ࡢሙ๻ᘐᐑࡢ࢔ࢩࣟࡢ᫬ᙜࡓࢀࡽࡃࡘࡀရసࡢࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᬒ⫼
ࠋࡃ࠸࡚ࡋᐹ
ࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲࢆᡂᵓࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊࡣ2 ⾲ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡳࢆᡂᵓࡢయ඲ࣛ࣌࢜ࠊࡎࡲ 
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ᭤ᴦ࡞ᵝከ࡟ᖖ㠀ࠊࡎࡲࠊࡣ࡚ࡋ࡜ྥഴ࡞ⓗయ඲ࠋ31ࡿ࠶࡛
ࡘ࡟࢛ࣦ࣮࢕ࢸࢱࢳࣞࠊࡾ࠶ࡀ࢔ࣜ࢔ࡢဨ඲≀ேሙⓏせ୺ࠊࡣ࡚ࡋ࡜᭤ၐ⊂ࠋࡿࢀࡽࡆᣲ
ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨㓄ᩘᙜ┦ࡀࡢࡶࡢࡁࡘዌకࣛࢺࢫࢣ࣮࢜ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢥࢵࢭࠊࡶ࡚࠸
ࡽࢀࡇࠊ࠾࡞ࠋࡿࢀࡉ┠ὀࡶ࡜ࡇ࠸ከࡀᩘࡢ᭤ၐྜࡸ᭤ၐ㔜ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡳࡃࡋヲ࡛ᚋࠊ࡟
ࡗࡀ࡞ࡘࡃ࡞┠ࢀษࡀ᭤ᴦࡢ㢮✀ࡢูࠊࡀࡿ࠶ࡶࢫ࣮ࢣࡿ࠸࡚ࡋ❧⊂ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ᭤ᴦࡢ
ࠊࡣࢀࡇࠋ41ࡿ࠶ࠎከࡶࢫ࣮ࢣࡿࡍࡾࡓࡗࢃኚࡀ㢮✀ࡢ᭤ᴦ࡛୰㏵ࡢ᭤ࡢࡘ୍ࠊࡾࡓ࠸࡚
ࡓࡪ㐠࡟ࢬ࣮࣒ࢫࢆㄒ≀ࠊࡅ㑊ࢆࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ᩿୰ࡀㄒ≀࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽษ༊ࡀ᭤ᴦ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡔኵᕤࡢࡵ
ࡸ⳹ࠊ࠿ࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ࠖရస఍ᶵࠕ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ₇ୖ࡛ሙࡢ⚍⚃ࡀࣛ࣌࢜ࡢࡇࠊ࡛᪉୍ 
ሙ4 ➨ᖥ2 ➨ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠼࠸࡜ࡘ୍ࡢᚩ≉ࠊࡶࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࢀධࡾྲྀࡃከࡀ㠃ሙ࡞࠿
                                                     
ࠋࡿ࠶ࡀ㍕グ࠺࠸࡜ ”2771 grubsreteP nI .attearT osamoT .rgiS led anogitnA“ࠊ࡟㢌ෑࠊࡣ࡟㆕✏ᡭࡢࡇ 11
ᮏ㸦ࡿ࠶ࡀ DC ࡢዌ₇ࢡ࣭ࣜࣜࣥࣛࢱ࣭ࣞࠊ᥹ᣦࢭ࣭ࣝࣇࢺࢫࣜࢡࠊࡣ࡚ࡋ࡜※㡢ࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊ࠾࡞ 21
ࠋ㸧࠸ࡓࢀࡉ↷ཧࢆ⊩ᩥ⪃ཧࡢᮎ✏
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᡂసࡀ⪅➹ࠊ࡟࡜ࡶࢆሗ᝟ࡢ※㡢ࠊᮏྎࠊ࢔ࢥࢫࠊࡣ⾲ࡢࡇ 31
ዌ₇ࣛࢺࢫࢣ࣮࢜ࠊࡣ࡛ࠒotnaip ortson li atlocsA ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸⪺ࢆࡁჃࡢࡕࡓ⚾ࠑࡢሙ1 ➨ᖥ2 ➨ࠊࡤ࠼࡜ࡓ 41
࢜ࡢࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠊࡣ࡟ࡔ࠸࠶ࡢၐྜࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡜࡬ၐྜࡢኌ 4ࠊࡾࡲጞࡽ࠿㠃ሙࡢ࢚ࣞࣂࡿࡼ࡟ࡳࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉධᤄࡶ࢛ࣦ࣮࢕ࢸࢱࢳࣞࡁࡘዌకࣛࢺࢫࢣ࣮
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࡟ࡣࠊࢡࣞ࢜ࣥࢸࡢᡝෙࢆ⚃࠺ࡓࡵࡢሙ㠃ࡀタᐃࡉࢀࠊࣂ࢚ࣞࡸྜၐࡢࢼࣥࣂ࣮ࡀ⨨࠿ࢀ
࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊ࢜࣌ࣛࡢࣇ࢕ࢼ࣮ࣞ㸦➨ 3ᖥ᭱⤊ሙ㸧࡟ࡣࠊཎస࠿ࡽኚ᭦ࡉࢀࡓࠊ࢔ࣥࢸ࢕
ࢦࢼ࡜፧⣙⪅࢚࣮ࣔࢿࡢ፧♩ࡢሙ㠃ࡀ⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ⳹ࠎࡋࡃ࢜࣌ࣛࡢᖥࢆ㛢ࡌࡽࢀࡿ
ࡼ࠺㓄៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ⥲ࡌ࡚ࠊᚑ᮶ࡢ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ࡢࡼ࠺࡟༢࡟ࣞࢳࢱࢸ࢕࣮ࣦ࢛࡜࢔ࣜ࢔ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᵓ
ᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㠀ᖖ࡟ࣂ࢚ࣛࢸ࢕࡟ᐩࢇࡔᴦ᭤ࡀࠊ≀ㄒࡢᒎ㛤࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ
ࡲࢇ࡭ࢇ࡞ࡃ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
⾲  ࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡢᵓᡂ


ᴦ᭤䛾✀㢮 㓄ᙺ ḷモෑ㢌
䝞䝺䜶䛸ྜၐ 䝞䝺䜶;ྜၐ Giusti Numi, ah voi rendete
ྜၐ ྜၐ O trista, infausta scena
䝺䝏䠄S䠅 C; Ad Popoli, amici, a' nostri voti il cielo
ྜၐ ྜၐ Regna lunghi anni felici
䝺䝏䠄S䠅 C Cedo al pubblico voto
ྜၐ ྜၐ Così finiscano, così periscano
䝺䝏䠄A䠅 An; I; C Fermatevi crudeli
୕㔜ၐ An; I; C Ah de' tuoi re, tiranno, almen le spoglie onora
䝺䝏䠄S䠅 An: I Ah dì; rimane ancora all'ira degli Dei
䜰䝸䜰 An D'una misera famiglia
䝺䝏䠄S䠅 I Rimproveri crudeli!
䜰䝸䜰 I Ah giunto invan credei il fin delle mie pene
஧㔜ၐ E; I Grazie a' pietosi Dei
䝺䝏䠄S䠅 E; I Misero me, che ascolto!
஧㔜ၐ E; I No, ti fida; il pianto estremo
䝞䝺䜶䛸ྜၐ ྜၐ; An Ascolta il nostro pianto
䝺䝏䠄A䠅䛸䜰䝸䜰 An Ombra cara, amorosa
䜰䝸䜰 An Lo resto sempre a piangere
ྜၐ ྜၐ Oh, folle orgoglio umano!
䝺䝏䠄A䠅 An; E O reliquie funeste,
䜰䝸䜰䛸஧㔜ၐ E; An Ah, sì; da te dipende
䝺䝏䠄A䠅 Ad Non v'è più dubbio, amici
䜰䝸䜰 Ad Chi può dir: sono innocente?
䝞䝺䜶 䝞䝺䜶
ྜၐ ྜၐ Se più non s'accende
ྜၐ I; C; ྜၐ Se Tebe non vede
▷䛔䜰䝸䜰 I Quante lacrime versò
ྜၐ ྜၐ䠄ᑡዪ䛯䛱䠅 Quante strida al ciel mandò
ྜၐ ྜၐ Mai più non s'accende
➨5ሙ䠄䝺䝏䝍䝔䜱䞊䞂䜷
䛾㏵୰䛛䜙䠅
䝺䝏䠄A䠅 C; Ad; I Sommo, provvido Nume
䝅䞁䝣䜷䝙䜰
➨1ሙ
䜐䛝ฟ䛧䛾ᒾᒣ䛾䜅䜒䛸
䛻䛒䜛⏣⯋䛾Ⲩ䜜䛯ᆅ
➨2ሙ䠄䝺䝏䝍䝔䜱䞊䞂䜷
䛾㏵୰䛛䜙䠅
➨3ሙ
➨4ሙ
䝴䝢䝔䝹䛾⚄Ẋ
➨2ᖥ
ሙ㠃
➨1ᖥ ➨1ሙ
䝔䞊䝧䛾⾤䛸䜰䝹䝂䝇ே
䛾㔝Ⴀᆅ
➨2ሙ
➨3ሙ
➨4ሙ
➨5ሙ
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䝺䝏䠄S䠅 C; Ad; E Quell'urna…?
䜰䝸䜰 C Non lusingarti ingrato
ྜၐ ྜၐ; C Ah, serba il figlio amato
䝺䝏䠄S䠅 An; I; E; C La rea son io
䜰䝸䜰䛸஧㔜ၐ C; I; E Non è il rigor tiranno
䝺䝏䠄A䠅 An; I; E All'ombre amate del genitor
䜰䝸䜰 An Finito è il mio tormento
஧㔜ၐ I; E Quando di duol d'affanno
ྜၐ ྜၐ Piangi, o Tebe
ྜၐ ྜၐ䠄ᑡዪ䛯䛱䠅 Ahi, come presto, o misera
䝺䝏䠄A䠅 An O Tebe, o cittadini
ྜၐ ྜၐ; An; Is Da te ripete o misera
䝺䝏䠄S䠅 I; An; C Signor, da te non vengo
䜰䝸䜰 I Ah, lasciami morir, misera!
䝺䝏䠄A䠅 An Oh germana! Oh Tebani!
䜰䝸䜰 An Non piangete i casi miei
ྜၐ ྜၐ Piangi, o Tebe
䝺䝏䠄S䠅 Ad; C Ah, t'affretta signor
䝺䝏䠄A䠅 C Ahimè! qual nera benda
䜰䝸䜰 C Ah no, non son gli Dei cagion di tanto affanno
ྜၐ ྜၐ Ah! quando avrà mai fine
䝺䝏䠄S䠅 E; Ad Adrasto! - Oh Dei, che miro!
䜰䝸䜰 E; Ad Ah, se lo vedi piangere
➨6ሙ 䝺䝏䠄S䠅 An; E Misera, ove m'inoltro?
஧㔜ၐ An; E E' quella del mio ben
䝺䝏䠄S䠅 An; E Che dissi? Oh me infelice!
஧㔜ၐ An; E Ah sì, mio ben, si muora
➨8ሙ䠄㏵୰䛛䜙䠅 䝺䝏䠄A䠅 E; A; C Ma qual colpi improvvisi scuotono la caverna?
䝞䝺䜶 䝞䝺䜶
ྜၐ ྜၐ Sorgi di Venere
஧㔜ၐ An; E Oh come presto obliasi
ྜၐ ྜၐ Vieni e restaura
୕㔜ၐ I; C; Ad Costan sospiri e lacrime le tue dolcezze
ྜၐ ྜၐ Stendan sull'ali rosee
䝅䝱䝁䞁䝚 䝞䝺䜶
ซ౛
An䠖䜰䞁䝔䜱䝂䝘 䝺䝏䠄S䠅䠖䝺䝏䝍䝔䜱䞊䞂䜷䞉䝉䝑䝁
I䠖䜲䝇䝯䝛 䝺䝏䠄A䠅䠖䝺䝏䝍䝔䜱䞊䞂䜷䞉䜰䝑䝁䞁䝟䝙䝱䞊䝖
C䠖䜽䝺䜸䞁䝔
E䠖䜶䝰䞊䝛
Ad䠖䜰䝗䝷䝇䝖
➨2ᖥ ➨6ሙ
➨7ሙ
➨8ሙ
➨3ᖥ ➨1ሙ
ฎฮ䛜⾜䜟䜜䜛Ὕ❍䛜
ୗ䛻䛒䜛䚸㧗䛔ᒾᒣ㏆䛟
Ⲩ ⯋➨2ሙ䠄㏵୰䛛䜙䠅
➨3ሙ
➨4ሙ䚸➨5ሙ
➨7ሙ
᭱⤊ሙ
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㸦㸰㸧ྜၐࡢ㔜ど
 ࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔ࡟ࡣࠊ㠀ᖖ࡟ከࡃࡢྜၐ᭤ࡀᏑᅾࡍࡿ㸦➹⪅ࡢィ⟬࡛ࡣ 19 ᭤ࠋ⾲ 2
ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸㸧ࠋ≉࡟ྛࠊ ᖥࡢෑ㢌࡟ࡣᚲࡎྜၐ᭤ࡀ⨨࠿ࢀྛࠊ ᖥࡢሙ㠃タᐃ࡟㈉⊩ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊྜၐࡣࠊྎᮏ࡟᭩࠿ࢀࡓ㓄ᙺ⾲࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢔ࣝࢦࢫேࠊࢸ࣮࣋ேࠊ࢔ࣥࢸ࢕
ࢦࢼ࡟௙࠼ࡿᑡዪࡓࡕࠊൔ౶ࡓࡕࢆ₇ࡌࡓ㸦Coltellini 1772㸧ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ࢜࣌ࣛ࡟࠾ࡅࡿྜၐࡣࠊ༢࡟సရ࡟⳹ࡸ࠿ࡉࢆ୚࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ≀ㄒࡢ
ᒎ㛤࡟┤᥋ᐤ୚ࡍࡿࡼ࠺࡞ᙺ๭ࡶ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ➨ 1ᖥ➨ 1ሙࡢࠑබṇ࡞⚄ࠎ
ࡼࠊᤵࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ Giusti Numi, ah voi rendeteࠒ㸦Andante maestosoࠊ4ศࡢ 3ᢿᏊࠊࣁ㛗ㄪ㸧
࡛ࡣࠊ࣏ࣜࢽ࣮ࢳ࢙࡜࢚ࢸ࢜ࢡࣞࡢỴ㜚ࡀࣂ࢚ࣞ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀࠊྜၐࡣࠊ࣏ࣜࢽ࣮ࢳ
࢙ഃࡢ࢔ࣝࢦࢫࡢරኈ࡜ࠊ࢚ࢸ࢜ࢡࣞഃࡢࢸ࣮࣋ࡢᕷẸ࡟ศ࠿ࢀ࡚ࠊ஧㔜ྜၐ㸦ྛ 4㒊㸧
࡟ࡼࡾࠊ≀ㄒࡢ㐍ᒎࢆᥥ෗ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࣁ㛗ㄪ࡜࠸࠺᫂ࡿ࠸ㄪᛶ࡜ࠊ஧㔜ྜၐࡢ⏕ࡁ
⏕ࡁ࡜ࡋࡓ᥃ࡅྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚ࠊᡓ㜚ࢆ㰘⯙ࡍࡿࡼ࠺࡞㞺ᅖẼࡀᙧᡂࡉࢀࡿ㸦㆕౛ 1㸧ࠋ
㆕౛ 1㸸ࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔ➨ 1ᖥ➨ 1ሙࠑබṇ࡞⚄ࠎࡼࠊᤵࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠒ26㹼30ᑠ⠇㸦Traetta 
1772㸧
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ࡑࡢᚋࠊࢡࣞ࢜ࣥࢸ࡜࢔ࢻࣛࢫࢺࡢ஧㔜ၐࡀᕪࡋᣳࡲࢀࠊ࣏ࣜࢽ࣮ࢳ࢙࡜࢚ࢸ࢜ࢡࣞࡢ
Ṛࡀ࿌ࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡩࡓࡓࡧྜၐ㸦4 㒊㸧࡜࡞ࡾࠊྜၐࡣ஧ேࡢṚࢆჃࡃ㸦Largoࠊ
4ศࡢ 4ᢿᏊࠊࣁ▷ㄪ㸧ࠋࡇࡇ࡛ࡣ᭤᝿ࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡾࠊ࣓ࢵࢨ࣭ࣦ࢛࣮ࢳ࢙ࡢ࣮࢜ࢣࢫࢺ
ࣛࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ1 㡢ࡎࡘୗ⾜ࡍࡿືࡁࡢᑡ࡞࠸᪕ᚊࡀḷࢃࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢྜၐࡣࠊ஧㔜ྜၐ
࡟࠾ࡅࡿຬࡲࡋࡉ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊ῝࠸ᝒࡋࡳࢆ⾲⌧ࡍࡿ㸦㆕౛ 2㸧ࠋ
㆕౛ 2㸸➨ 1ᖥ➨ 1ሙࠑබṇ࡞⚄ࠎࡼࠊᤵࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠒ83㹼85ᑠ⠇㸦Traetta 1772㸧
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊྜၐࡣࠊ᝟ᬒᥥ෗ࢆᕦࡳ࡟⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ≀ㄒࡢᒎ㛤࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ᙺ๭ࢆᯝ
ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྜၐࡢά⏝ࡣࠊࣇࣛࣥࢫࡢࢺࣛࢪ࢙ࢹ࢕࣭ࣜࣜࢵࢡࡢ≉ᚩ
࡛ࡶ࠶ࡾࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢࣃ࣐ࣝ᫬௦ࡢ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔࡟ࡶࡳࡽࢀࡓ࡯࠿ࠊࢢࣝࢵࢡࡢᨵ㠉
࢜࣌ࣛ࡟ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿഴྥ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊྜၐࢆ㔜どࡍࡿ࡜࠸࠺ഴྥࡣࠊࣟࢩ࢔
ࡢᐑᘐ๻ሙ࡛ࡢୖ₇࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ࠸ࡗࡑ࠺ຓ㛗ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡣࠊࣟࢩ࢔ᐑᘐࡢྜၐᅋࢆ≉ูどࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢసရࡢึ₇᫬࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓྎᮏࡢ㓄ᙺ⾲࡟ࡣࠊࠕྜၐࡣᐑᘐࡢ⪷ḷ㝲ࡢࣟࢩ࢔ே
ḷᡭ࡟ࡼࡗ࡚ḷࢃࢀࡿ I Cori faranno Cantati da Musici Russi della Cappella Imperialeࠖ
㸦Coltellini 1772㸧࡜᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬௦࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓ࢜࣌ࣛྎᮏ࡛ࡣࠊྜၐࡀධࡿ
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ࠋࡓࡗ࠿࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ♧࡟ⓗయලࡀྡᅋၐྜࠊࢀࡉグ⾲࡜ࠖၐྜࠕ࡟༢ࠊྜሙ
࢚ࣛࢺࠊࡾ࠶࡛౛␗࡚ࡵࢃࡁࠊࡣグ⾲ࡿࡅ࠾࡟ᮏྎࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊ࡜ࡿ࠼ࡲࡩࢆࢀࡑ
ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑ࡞ู≉ࡀᅋၐྜࡢᘐᐑ࢔ࢩࣟࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࢽ࣮ࣜࢵࢸࣝࢥࡸࢱࢵ
ࠋࡿ࠼
࡚࠸࠾࡟఍ᩍṇࠊࡣ࡛࢔ࢩࣟࠋࡓࡗ࠶࡛⧊⤌ࡓࡋᐇ඘ࠊࡣᅋၐྜᘐᐑࡢ࢔ࢩࣟࠊ࡟㝿ᐇ
ᴦ㡢♩඾ࠊࢀࡉ⧊⤌ࡀᅋၐྜ࡟࠿࡞ࡢᘐᐑࠊࡽ࠿ୡ୰ࠊࡵࡓࡓ࠸࡚ࢀࡽࡌ⚗ࡀ⏝౑ࡢჾᴦ
㹼1471㸦௦᫬ᖇዪࢱ࣮࢙ࣦࢨ࢚ࣜࠊࡣᅋၐྜᘐᐑࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࢆ┠ᙺࡿࡍ⤥౪ࢆ
ቑࡶᩘࡢဨᅋࠊࡽ࠿௦ᖺ0571ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍຍཧࡶ࡟₇ୖࡢ࢔ࣜࢭ࣭ࣛ࣌࢜ࡽ࠿㸧ᖺ26
ぢࡣᩱྐࡍ♧ࢆᩘࡢᅋၐྜᘐᐑࡢᖺ2771 ࡓࢀࡉ₇ึࡀࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉဨ
ྡ05 ࡣ࡟ᖺ8771ࠊ㸧᫂୙ࡣヂෆ㸦ྡ75 ࡣ࡟ᖺ6671 ࡿࡓ࠶࡟ᚋ๓ࡢࡑࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࡘ
ɚɜɨɧɢɞɭɑ㸦ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛㸧ྡ52 ᖺᑡࠊྡ51 ࣮ࣝࣀࢸࠊྡ01 ࢫࣂࡣヂෆ㸦
❧⋤ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ₇ୖࡢࢡࢵ࣭ࣜࣜ࢕ࢹ࢙ࢪࣛࢺ࡛ࣜࣃ࡟௦᫬ྠࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋ㸧954 :8991
 selcatcepS seL㸦ࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡽ࠿ྡ35 ࡟ᖺ2771ࠊࡣᅋၐྜࡢ㸧ᗙࣛ࣌࢜㸦࣮ ࣑ࢹ࢝࢔ᴦ㡢
࢜㸻ࣜࣃࠊࡣᅋၐྜᘐᐑࡢ࢔ࢩࣟࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ㍑ẚࡅࡔᏐᩘ࡟⣧༢ࠋ㸧21-01 :2771 siraP ed
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗࡔᡂᵓ࡞ᶍつ኱ࡢᗘ⛬ྠ࡜ᅋၐྜࡢᗙࣛ࣌
ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿㧗ࡶࣝ࣋ࣞࡢዌ₇ࠊࡣᅋၐྜᘐᐑࡢ࢔ࢩࣟࠊ࡛᪉୍ 
ࡇࠕࠊࡁ⫈ࢆኌḷࡢᅋၐྜᘐᐑࡿࡍຍཧ࡟ᴦ㡢♩඾ࠊࡀࣆࢵࣝ࢞ࡿ࠶࡛⪅௵๓ࡢࢱࢵ࢚ࣛࢺ
࠸࡜㸧132 :6991 ɚɜɟɶɪɢɮɪɨɉ㸦ࠖ ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⫈࡚ࡋỴࡣ࡛࢔ࣜࢱ࢖ࢆၐྜ࡞㯇⳹࡝࡯ࢀ
ࠊࡃ࡭ࡍ⏝άࢆኌḷࡢᅋၐྜᘐᐑࠊࡣࣆࢵࣝ࢞ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋṧࢆゝド࠺
ᮏྎࡢࢽ࣮ࣜࢵࢸࣝࢥࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡍฟࢆ⢭࡟స๰ࡢᴦ㡢♩඾ࡢ఍ᩍṇ࢔ࢩࣟ࡟௦᫬࢔ࢩࣟ
๰ࢆ㸧₇ึࢢࣝࣈࣝࢸ࣌ࠊᖺ 8671㸦ࠔ࢔ࢽ࢙ࢪ࢕ࣇ࢖ࡢࢫࣜ࢘ࢱࠓ࢔ࣜࢭ࣭ࣛ࣌࢜ࡿࡼ࡟
ࣚࠊࡣᅋၐྜᘐᐑࡢ࢔ࢩࣟࠊࡾࡲࡘࠋ51ࡓࡗࡔࡢࡓࡋ᭤సࢆ᭤ၐྜࡢࡃከࠊࡣ࡟ᢡࡓࡋస
ࣞዌ₇࠸㧗ࠊࡢ࡝࡯ࡃᕳࢆ⯉ࡀࡶ࠼ࡉࣆࢵࣝ࢞ࡓ࠸࡚ࡋ㏻⢭࡟໬ᩥࣛ࣌࢜ࡢᆅྛࣃࢵ࣮ࣟ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡓࡗࡔ⧊⤌ࡓ࠼࡞ࡑࢆࣝ࣋
࡟๓ࡾࡼࢱࢵ࢚ࣛࢺࡸࣆࢵࣝ࢞ࠊࡣྥഴࡿࡍど㔜ࢆၐྜ࡚࠸࠾࡟࢔ࣜࢭ࣭ࣛ࣌࢜ࠊ࠾࡞ 
௦᫬ࢱ࣮࢙ࣦࢨ࢚ࣜࠋࡓࡗ࠶࡛ᚩ≉ࡿࢀࡽࡳ࡟࡛ࡍ࡟࢔ࣜࢭ࣭ࣛ࣌࢜ࡓࢀࡽࡃࡘ࡛࢔ࢩࣟ
࡚ࡗࡼ࡟㸧㝆௨ 5871-5171㸦ihccenoB eppesuiG ࢟ࢵࢿ࣎ேリᘐᐑ࡜ࣖ࢖ࣛ࢔㛗ᴦᘐᐑࠊ࡟
ࡅࢃࡾ࡜ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࢀධࡾྲྀࡀ㠃ሙࡢၐྜࡎᚲࠊࡣ࡛࢔ࣜࢭ࣭ࣛ࣌࢜ࡢ㐃୍ࡓࢀࡽࡃࡘ
ࠋ61ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡾࡲỴ࠾ࡀ࡜ࡇࡿࢀ࠿⨨ࡀ࣮ࣞࢼ࢕ࣇࡢࡵࡓࡿࡍ⨾㈶ࢆᖇዪࠊࡣ࡟ሙ⤊᭱
࢔ࣜࢭ࣭ࣛ࣌࢜ࠊࡣᅋၐྜᘐᐑࡢ࢔ࢩࣟࠊ᫬ᙜࡓࢀࡉ₇ୖࡀࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡛ࢇ✚ࢆ㦂⤒࡞ᐩ㇏ࡶ࡚࠸ࡘ࡟₇ୖ
                                                     
᭤స࡚ࡗࡼ࡟ࢱࢵ࢚ࣛࢺࠊ࡜ࡶ࡜ࡶࡣᮏྎࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛ࠖせᴫࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓ㸬㸰㸬㸱ࠕࡢ✏ᮏ 51
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ
ࠋ࠸ࡓࢀࡉ↷ཧࢆb8102 ࡧࡼ࠾a8102 ᮏ᳃ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⣽ヲࡢ࢔ࣜࢭ ࣭ࣛ࣌࢜ࡓࢀࡉ₇ୖ࡟௦᫬ࢱ࣮࢙ࣦࢨ࢚ࣜ 61
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ࢀࡑࡢࢱࢵ࢚ࣛࢺࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓࢀࡉ⏝άࡀၐྜ࡚࠸࠾࡟ࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ᅾᏑࡢᅋၐྜࡓࡋᐇ඘࡟ࡶ࡜㔞㉁ࠊࡿࡅ࠾࡟ᘐᐑ࢔ࢩࣟࠊ࠼ຍ࡟㦂⤒ࡢస๰ࣛ࣌࢜ࡢ࡛ࡲ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀ
ኵᕤࡢࣥࣙࢩ࣮ࣞࢺࢫࢣ࣮࢜㸧㸱㸦
ࢺࢵࢿࣜࣛࢡࠊᮏ2 ࢚࣮࣎࢜ࠊᮏ2 ࢺ࣮ࣝࣇࠊࡣᡂ⦅ࣛࢺࢫࢣ࣮࢜ࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓ
ࠊࣛ࢜࢕ࣦࠊ㒊2 ࣥࣜ࢜࢖࢓ࣦࠊᮏ2 ࢺࢵ࣌ࣥࣛࢺࠊᮏ3 ࣥࣝ࣍ࠊᮏ2 ࢺࢵࢦ࢓ࣇࠊᮏ2
࡟≉ࠊࡾ࠶࡛ᡂ⦅ࡓࡋᐇ඘ࡢᡂ⦅⟶ 2ࠋࡿ࠶࡛㸧㡢పዌ㏻ࠊࢫࣂࣛࢺࣥࢥࠊ࢙ࣟࢳ㸦ࢫࣂ
ࣝࣇࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀჾᴦ࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࢺࢵࢿࣜࣛࢡࠊࡀࡢࡿࢀࡉ┠ὀ
ࢆ⪅ዌࢀࡒࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠼᭰ࡕᣢࠊࡵࡓࡿ࠶ࡶศ㒊ࡿࡍዌ₇࡟᫬ྠࠊࡣ࢚࣮࣎࢜࡜ࢺ࣮
ࠋࡓࡋ࡜せᚲ
ࢆ⌧⾲࡞࠿㇏ࠊ࡚ࡋኵᕤࢆࣥࣙࢩ࣮ࣞࢺࢫࢣ࣮࢜ࠊ࡛࠿࡞ࡢࣛ࣌࢜ࡢࡇࠊࡣࢱࢵ࢚ࣛࢺ 
 anu'D ࡢ᪘ᐙ࡞ᖾ୙ࡿ࠶ࠑ࢔ࣜ࢔ࡢࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࡢሙ3 ➨ᖥ1 ➨ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕
࢓ࣇ࡜ࢺࢵࢿࣜࣛࢡࠊࡣ࡛㸧ㄪ㛗ࣁࠊᏊᢿ4 ࡢศ4ࠊ )odaredom( orgellA㸦ࠒailgimaf aresim
ࢳ࣮ࢽ࣏ࣜ඗ࠊࡣ࢔ࣜ࢔ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ⌧⾲᝟ឤ࡞࠿㇏ᙬⰍࠊࡾࡼ࡟⏝౑ࡢࢺࢵࢦ
࡟ᘧᙧࡢ’A’BBA ࡣ࡟ⓗᴦ㡢ࠊࡾ࠶࡛᭤ࡿࢀࢃḷ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࢸࣥ࢜ࣞࢡࡓࡌ⚗ࢆⴿⅆࡢ࢙
Ṛࠊࡾㄒࢆ࡜ࡇࡢ᪘ᐙࡢศ⮬ࡿ࠶࡟࿨㐠ࡓࢀࢃ࿚ࠊࡀࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠊࡣ࡛Aࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
ྠࡿࡍᑐ࡟᪘ᐙࡓࡗ࡞ࡃஸࠊࡣ࡛’B ࡧࡼ࠾ Bࠋ㸧ㄪ㛗ࣁ㸦࠺ḷ࡟࠿ࡽ㧗ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࢀᜍࢆ
Ṛࡀࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠊࡣ࡛’Aࠊ࡚ࡋࡑࠋ㸧ㄪ㌿࡟ࡲࡊࡲࡉࡽ࠿ㄪ▷ࢺ㸦ࡿࢀࢃḷࡀࡕᣢẼࡢ᝟
ࠋ㸧ㄪ㛗ࣁ㸦ࡿࡍ᫂⾲ࢆពỴࡿࡍື⾜࡟ࡎࢀᜍࢆ
ࢀࡲᣳࡋᕪ࡟ࢺ࣮ࣃᴦኌࠊࡀࢺࢵࢦ࢓ࣇࡢᮏ 1 ࡜ࢺࢵࢿࣜࣛࢡࡢᮏ 2ࠊࡣ࡛࢔ࣜ࢔ࡢࡇ 
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⠇ᑠ67㹼57 ࡢ’Bࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࡍࡾࡓࡋዌ₇ࢆᚊ᪕ࡌྠ࡜ࢺ࣮ࣃᴦኌࠊࡾࡓ
ࢺ࣮ࣃᴦኌࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢪ࣮ࢭࢵࣃ࡞࠿ࡸ㍍ࡢ➢㡢ศ61 ࡿࡼ࡟⛬㡢ࡢᗘ3ࠊࡀࢺࢵࢿࣜࣛࢡ
ࠊࡋฟࡳ⏕ࢆⰍ㡢࠸ࡼᆅᚰࡃ࠿ࡽᰂ࡟ᖖ㠀ࡀࢺࢵࢿࣜࣛࢡࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ㸧3 ౛㆕㸦ࡿࡍ㣭⿦ࢆ
࠼ࡇ⫈࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡍ⾲ࢆጼࡢዪᑡ࡞┿⣧ࠊࡸ᝟ឡ࡞ࡁࡴࡓࡦࡿࡍᑐ࡟඗ࠊࡢࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔
99㹼79 ࡢ’Aࠊࡣࢺࢵࢦ࢓ࣇࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆⰍ㡢࠸ᙉຊࠊࡣࢺࢵࢦ࢓ࣇࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ
ࣃᴦኌࠊࡣࡽ࠿┠⠇ᑠ 001 ࠊᚋࡓࡋ㣭⿦ࢆࢺ࣮ࣃᴦኌ࡚ࡗࡼ࡟➢㡢ศ 61 ࡎࡲࠊ࡛┠⠇ᑠ
࡛ࡇࡇࠋ㸧4 ౛㆕㸦ࡃ࠸࡚ࡗࡒ࡞ࢆ㡢ࡢୗᗘ3 ࡸୗᗘ6 ࡢࢺ࣮ࣃᴦኌࠊ࡛࣒ࢬࣜࡌྠ࡜ࢺ࣮
ࡉᙉ⿵࡟Ⰽ㡢ࡢࢺࢵࢦ࢓ࣇࠊࡀᗘែࡓࡋ࡜↛Ỵࡢࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔࠺࠸࡜࠸࡞ࢀᜍࡶࢆṚࠊࡣ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡟ⓗᯝຠࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀ
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㆕౛ 3㸸➨ 1ᖥ➨ 3ሙࠑ࠶ࡿ୙ᖾ࡞ᐙ᪘ࡢࠒ74㹼77ᑠ⠇㸦Traetta 1772㸧㸦ୖ࠿ࡽ 3ࠊ4ẁ┠
ࡀࢡࣛࣜࢿࢵࢺࡢࣃ࣮ࢺ㸧
㆕౛ 4㸸➨ 1ᖥ➨ 3ሙࠑ࠶ࡿ୙ᖾ࡞ᐙ᪘ࡢࠒ102㹼105ᑠ⠇㸦Traetta 1772㸧㸦ୖ࠿ࡽ 5ẁ┠
ࡀࣇ࢓ࢦࢵࢺࡢࣃ࣮ࢺ㸧
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 ୍᪉࡛ࠊࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔ࡛ࡣࠊ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢᙉᙅἲ࡟ࡶ኱ࡁ࡞ὀពࡀᡶࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ࢔ࣜ࢔࡛ࡶࠊࢡࣞࢵࢩ࢙ࣥࢻࡸࠊࢫࣇ࢛ࣝࢶ࢓ࣥࢻ࠿ࡽࣆ࢔ࣀ࡬ࡢᛴ⃭࡞ኚ໬ࠊࢯࢵ
ࢺ࣭ࣦ࢛࣮ࢳ࢙ࡸࢻࣝࢳ࢙࡜࠸ࡗࡓᖜᗈ࠸⾲グࡀࡳࡽࢀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚๻๻࡞⾲⌧ࡀ⏕ࡳ
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢ࢜࣌ࣛ࡟࠾ࡅࡿࡇ࠺ࡋࡓඃࢀࡓ࣮࢜ࢣࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡣࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡽࡀࠊࢺࣛ
࢚ࢵࢱࡢࡑࢀࡲ࡛ࡢ⤒㦂ࡢ⤖ᬗࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡣࠊࣃ࣐ࣝ᫬௦࠿
ࡽࠊ༟㉺ࡋࡓᐑᘐᴦᅋ࡟ࡼࡗ࡚᭷ྡࡔࡗࡓ࣐ࣥࣁ࢖࣒ࡢᐑᘐ࡜ࡶ࠿࠿ࢃࡾࢆࡶࡕࠊ࣐ࣥࣁ
࢖࣒ᐑᘐࡢࡓࡵ࡟ࠓࢯࣇ࢛ࢽࢫࣂࠔ㸦1762 ᖺึ₇㸧ࢆ๰సࡋ࡚࠸ࡿࠋྠస࡟ࡣࠊඃࢀࡓ࢜
࣮ࢣࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡀࠊࡇࡢ࢜࣌ࣛ๰సࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟࢜
࣮ࢣࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡢ⭎ࢆ☻࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋ
 ୍᪉࡛ࠊࣟࢩ࢔࡟ࡶࠊ࢜࣌ࣛୖ₇ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢඃࢀࡓᐑᘐᴦᅋࡀ࠶ࡗࡓ17ࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊ
ࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡀึ₇ࡉࢀࡓ 1772 ᖺᙜ᫬ࡢᐑᘐᴦᅋࡢᵓᡂࡣศ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ1766
ᖺ࡜ 1777ᖺ࡟ࡣࠊ⾲ 3ࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ18ࠋ࡞࠾ࠊཧ⪃ࡲ࡛࡟ࠊࡇࡢ⾲࡟ࡣࠊྠ
᫬௦ࡢࣃࣜ㸻࢜࣌ࣛᗙࠊ࣐ࣥࣁ࢖࣒ᐑᘐࠊ࢘࢕࣮ࣥᐑᘐࡢ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢᵓᡂࡶేグࡋ࡚
࠸ࡿ19ࠋ














                                                     
17 ᙜ᫬ࡢࣟࢩ࢔ࡢᐑᘐᴦᅋࡣࠊ࢜࣌ࣛ࡜ᐊෆᴦࢆᢸᙜࡍࡿ➨ 1ᴦᅋ࡜ࠊࣂ࢚ࣞ㡢ᴦᢸᙜࡢ➨ 2ᴦᅋ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸
ࡓࠋ୧⪅ࡣࠊ⤥୚࡞࡝ࡢᚅ㐝࡟ᕪࡀ࠶ࡾࠊ➨ 1ᴦᅋࡢ᪉ࡀඃ㐝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ࢜࣌ࣛୖ₇࡟ཧຍࡋࡓ➨
1ᴦᅋ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ
18 ࡇࡢ⾲ࡣࠊɉɨɝɨɠɟɜ;Ɇɨɥɱɚɧɨɜ; ɉɟɬɪɨɜ 1892: 87࠾ࡼࡧ ɉɨɪɮɢɪɶɟɜɚ 1998: 427-428ࢆࡶ࡜࡟ࠊ➹⪅ࡀసᡂࡋࡓࠋ
19 ࡑࢀࡒࢀࡢ᝟ሗࡢฟ඾ࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࣃࣜ㸻࢜࣌ࣛᗙ㸦Les Spectacles de Paris 1772: 15-17㸧ࠊ࣐ࣥࣁ࢖࣒
ᐑᘐ㸦Westrup 1993: 378㸧ࠊ࢘࢕࣮ࣥᐑᘐ㸦Westrup 1993: 378㸧ࠋ
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⾲㸱 ࣟࢩ࢔ᐑᘐ


1766ᖺ࡟ࡣࠊࣟࢩ࢔ᐑᘐᴦᅋࡢ⥲ဨࡣ 36ྡ࡜࠶ࡲࡾከࡃࡣ࡞ࡃࠊࣦ࢓࢖࢜ࣜࣥࡀ 16ྡ
࡜⩌ࢆᢤ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢡࣛࣜࢿࢵࢺࢆ㝖ࡅࡤࠊ୺せ࡞ᴦჾ
࡟ࡍ࡭࡚ 1㹼2ྡࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࣇ࣮ࣝࢺ࡜࣮࢚࢜࣎ࡢࣃ࣮ࢺࡀᑓᴗ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶὀ┠ࡉࢀࡿࠋᙜ᫬ࡢࣃࣜ㸻࢜࣌ࣛᗙࡢ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡉ࠼ࡶࠊࣇ࣮ࣝࢺ࡜࢜
࣮࢚࣎ࡢࣃ࣮ࢺࡀවᴗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊࡇࢀࡣ㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ1777 ᖺ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ඲యࡢᅋဨᩘࡀቑ࠼ࠊࡑࡢᩘࡣ 45 ྡ࡟㐩ࡋࡓࠋ≉࡟ࠊ⟶ᴦ
ჾዌ⪅ࡢቑဨࡀ┠❧ࡕࠊࢡࣛࣜࢿࢵࢺࡢ࣏ࢫࢺࡀ᪂ࡓ࡟ቑ࠼ࠊ4 ྡࡶࡢዌ⪅ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ୺せ࡞ᴦჾ࡟ࡣࠊぢ⩦࠸ࡢ࣏ࢫࢺࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋぢ⩦
࠸ࡢ࣏ࢫࢺࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡣ୙᫂ࡔࡀࠊࢃࡎ࠿࡞ࡀࡽ⤥୚ࡶᨭ⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ኱ேᩘࡢዌ⪅ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞࢜࣌ࣛୖ₇࡛ࡣࠊ₇ዌ࡟ཧຍࡋ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡶ᥎ ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ1777ᖺࡢ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔ே࠾ࡼࡧࢻ
࢖ࢶேࡢ₇ዌ⪅ࡀከࡃྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊぢ⩦࠸ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࣟࢩ࢔ே࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ࡇࡢ㡭ࡢᐑᘐᴦᅋࡣࠊእᅜே₇ዌᐙࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࣟࢩ࢔ே₇ዌᐙࡢ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡀୖ₇ࡉࢀࡓ 1772ᖺࡢᐑᘐᴦᅋࡢṇ☜࡞ᵓᡂࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊࡇࢀࡽ
ࡢ᝟ሗ࠿ࡽࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊࢡࣛࣜࢿࢵࢺ௨እࡣࠊࡇࡢ࢜࣌ࣛ࡟౑⏝ࡉࢀࡿᴦჾ࡟ᑓᒓࡢᴦ
ჾዌ⪅ࡀ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࢡࣛࣜࢿࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ1769ᖺ࡟ࢺ࢚ࣛࢵࢱࡀᪧస
䝻䝅䜰
ᐑᘐ
1766ᖺ
䝻䝅䜰
ᐑᘐ
1777ᖺ
䝟䝸
䜸䝨䝷ᗙ
1772ᖺ
䝬䞁䝝䜲䝮
ᐑᘐ
1770ᖺ௦
䜴䜱䞊䞁
ᐑᘐ
1782ᖺ
䝁䞁䝃䞊䝖䞉䝬䝇䝍䞊䚸
㘽┙ᴦჾ
1 1 2 1 2
䞂䜯䜲䜸䝸䞁 16 14 23 20 12
䞂䜱䜸䝷 4 4 4 4 4
䝏䜵䝻 2 4 11 4 3
䝁䞁䝖䝷䝞䝇 2 1 5 4 3
䝣䝹䞊䝖 2 4 3 2
䜸䞊䝪䜶 2 2 3 2
䜽䝷䝸䝛䝑䝖 0 4 2 3 0
䝣䜯䝂䝑䝖 2 2 9 4 2
䝩䝹䞁 2 6 2 4 2
䝖䝷䞁䝨䝑䝖 2 3 1 2 0
䝔䜱䞁䝟䝙䚸௚䛾ᡴᴦჾ 1 0 2 1 0
ྜィ 36 45 68 53 32
䚷䠇ぢ⩦䛔12ྡ
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ࡢ࢜࣌ࣛࠓ࢜ࣜࣥࣆ࣮࢔ࢹ Olimpiadeࠔ㸦1758ᖺࠊࣦ࢙࣮ࣟࢼึ₇㸧ࢆࣟࢩ࢔࡛෌₇ࡋࡓ࡜
ࡁࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ࢔ࣜ࢔࡟ࣇ࢓ࢦࢵࢺ࡜ࢡࣛࣜࢿࢵࢺࡢ⊂ዌࣃ࣮ࢺࢆ㏣ຍࡋࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ
࡚࠸ࡿ㸦Mooser 1948-51, 2: 96㸧ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࡢ㡭࠿ࡽࢡࣛࣜࢿࢵࢺࡢ࣏ࢫࢺࡀタࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ1777ᖺࡢᐑᘐᴦᅋࡢᵓᡂࢆࡳࡿ࡜ࠊ1766ᖺ࠿ࡽࠊᅋဨࡢቑဨࠊ
ᚋ㐍ࡢ⫱ᡂ࡞࡝ࠊ⤌⧊ࡢ඘ᐇ໬ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊࡲࡉ࡟ࡑࡢ࠶࠸ࡔࡢࢱ࢖࣑
ࣥࢢ࡛࠶ࡗࡓ 1772ᖺࡣࠊࡑࡢ㐣Ώᮇ࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡀୖ₇ࡉࢀࡓᙜ᫬ࡢࣟࢩ࢔ᐑᘐ
࡟ࡣࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢせᮃ࡟ᛂ࠼ࡽࢀࡿ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡀࠊࡇࡢసရࡢ
඘ᐇࡋࡓ࣮࢜ࢣࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸲㸧ඃࢀࡓ⊂ၐ᭤࠾ࡼࡧ㔜ၐ᭤
 ࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔ࡛ࡣࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ࢜࣌ࣛࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿ⊂ၐ᭤ࡸ㔜ၐ᭤ࡶࠊඃ
ࢀࡓෆᐜࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᴦ᭤ࡣࠊᐑᘐࡢ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ୍ᗙࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡼࡗ࡚ḷࢃ
ࢀࡓࠋึ₇᫬࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓྎᮏ㸦Coltellini 1772㸧࡟ࡼࢀࡤࠊୗグࡢ㓄ᙺ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢ࢜
࣌ࣛࡣୖ₇ࡉࢀࡓࠋ
 ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼ㸸࢝ࢸ࣮ࣜࢼ࣭࢞ࣈ࢚ࣜࢵࣜ Caterina Gabrielli㸦1730-1796㸧
 ࢖ࢫ࣓ࢿ㸸ࣇࣛࣥࢳ࢙ࢫ࣭࢝࢞ࣈ࢚ࣜࢵࣜ Francesca Gabrielli㸦1735㡭̺ἐᖺ୙ヲ㸧
 ࢡࣞ࢜ࣥࢸ㸸ࣉ࣮ࣛࢸ࢕ Antonio Prati㸦⏕ἐᖺ୙ヲ㸧
 ࢚࣮ࣔࢿ㸸ࣔࢼ࣮ࢽ Angelo Monnani㸦࣐ࣥࢶ࢛ࣞࢵࢺ Manzoletto ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࠋ1742
㡭̺1796௨㝆㸧
 ࢔ࢻࣛࢫࢺ㸸࢔࣐࣮ࢸ࢕ Antonio Amati㸦⏕ᖺ୙ヲ̺1802௨㝆㸧
ࡇࡢ࠺ࡕࠊࢱ࢖ࢺ࣮ࣝࣟࣝࢆົࡵࡓ C. ࢞ࣈ࢚ࣜࢵࣜࡣࠊᙜ᫬࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛᭱ࡶࡼࡃ▱
ࡽࢀࡓࢯࣉࣛࣀḷᡭࡢ୍ே࡛࠶ࡾࠊ࣓ࣚࣥࢵࣜࡸࢢࣝࢵࢡࡢ࢜࣌ࣛࡢ௚ࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱࡢࠓ࢖
ࢵ࣏࣮ࣜࢺ࡜࢔࣮ࣜࢳࣕࠔࡸࠓ࢔࣑࣮ࣝࢲࠔ࡛ࡶḷࡗࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿே≀࡛࠶ࡗࡓࠋᙼዪࡀ
ࣟࢩ࢔ᐑᘐ࡟௙࠼ࡓ⤒⦋ࡣ୙᫂ࡔࡀࠊ1772㹼75 ᖺ࡟ᐑᘐࡢ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ୍ᗙࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࠊ
࢜࣌ࣛୖ₇࡟ཧຍࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ࢖ࢫ࣓ࢿᙺࡢ F. ࢞ࣈ࢚ࣜࢵࣜࡣࠊᙼዪࡢጒࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࢡࣞ࢜ࣥࢸᙺࡢࣉ࣮ࣛࢸ࢕ࡣࠊ࣮࣎ࣟࢽࣕ࡟⏕ࡲࢀࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃྛᆅࡢ๻ሙ࡛ά㌍
ࡋࡓࢸࣀ࣮ࣝḷᡭ࡛࠶ࡾࠊ1768㹼77ᖺ࡟ࣟࢩ࢔ᐑᘐ࡟௙࠼ࡓࠋ࢚࣮ࣔࢿᙺࡢࣔࢼ࣮ࢽࡶࡲ
ࡓࠊ᭷ྡ࡞࢝ࢫࢺ࣮ࣛࢺḷᡭ࡛࠶ࡾࠊ1770㹼74ᖺ࡟ࣟࢩ࢔ᐑᘐ࡛ḷᡭࢆົࡵࡓࠋ࢔ࢻࣛࢫ
ࢺᙺࡢ࢔࣐࣮ࢸ࢕ࡣࠊ1758㹼59ᖺ㡭࡟ࣟࢩ࢔࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࢸࣀ࣮ࣝḷᡭ࡛࠶ࡾࠊ1763ᖺ࠿
ࡽᐑᘐ࡛㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ḷᡭࡸ㘽┙ᴦჾዌ⪅ࢆົࡵࡓே≀࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔࡢୖ₇࡟ཧຍࡋࡓḷᡭࡢ࠺ࡕࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ࢔࣐࣮ࢸ࢕௨እ
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ࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ๻ሙ࡛ࡶάືࡍࡿඃࢀࡓḷᡭ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊC. ࢞ࣈ࢚ࣜࢵࣜ࡜ࣔ
ࢼ࣮ࢽࡣࠊᙜ᫬ࡢ࢜࣌ࣛ⏺࡛㠀ᖖ࡟ࡼࡃ▱ࡽࢀࡓᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡽࡀࣟࢩ࢔ᐑᘐ࡟௙࠼
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙᫂ࡔࡀࠊᙼࡽࡀࣟࢩ࢔࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࢱ࢖࣑ࣥࢢ࠿ࡽࡋ࡚ࠊ
ࢺ࢚ࣛࢵࢱࡀ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ࢜࣌ࣛ⏺࡛ᇵࡗࡓࢥࢿࢡࢩࣙࣥࢆࡶ࡜࡟ࠊಶேⓗ࡟ᣍ⪸ࡋࡓྍ
⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࣟࢩ࢔ᐑᘐࡢ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ୍ᗙࡢḷᡭ࡟ࡣࠊ㧗㢠࡞ሗ
㓘ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡑࢀࡀྍ⬟ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠓ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼࠔ࡛ࡣࠊ࢔ࣜ࢔ࡣࠊⓏሙே≀඲ဨ࡟๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗ᗘ࡞ࢸࢡࢽ
ࢵࢡࡀồࡵࡽࢀࡿᴦ᭤ࡶከ࠸ࠋ࡞࠾ࠊ㡢ᴦᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ័⩦ⓗ࡞ࢲ࣭࣮࣏࣭࢝࢔ࣜ࢔ࡣ
⏝࠸ࡽࢀࡎࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣࡸࡸ▷ࡵ࡛ࠊከᵝ࡞ᙧᘧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
 ୍᪉࡛ࠊ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㔜ၐ᭤ࡀከ࠸ࡢࡶ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊᢏᕦᛶ࡟ᐩࢇࡔ஧㔜
ၐ᭤ࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ➨ 3ᖥ➨ 7ሙࡢ஧㔜ၐ ࠑ࠼࠼ࠊឡࡍࡿேࡼࠊ࡜ࡶ࡟Ṛ࡟ࡲࡋ
ࡻ࠺ Ah sì, mio ben, si muoraࠒ㸦Largo espressivoࠊ2ศࡢ 2ᢿᏊࠊࣁ㛗ㄪ㸧ࡣࠊ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼ
࡜࢚࣮ࣔࢿࡀࠊṚࢆ┠๓࡟ឡࢆㄒࡾྜ࠺᭤࡛࠶ࡾࠊឡࡢ႐ࡧ࡜ࠊṚ࡟ᑐࡍࡿᜍᛧ࡜࠸࠺ឤ
᝟ࡀࠊABA’B’ᙧᘧࡢኚ໬ࡢ࠶ࡿ㡢ᴦ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡁ⏕ࡁ࡜⾲⌧ࡉࢀࡿࠋA࡛ࡣࠊࡺࡗࡓࡾ࡜
ࡋࡓࢸ࣏ࣥࡢ᫂ࡿ࠸ㄪᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࠊឡࢆㄒࡾྜ࠺஧ேࡢᵝᏊࡀࠊఙࡧࡸ࠿࡞᪕ᚊ࡟ࡼࡗ࡚
✜ࡸ࠿࡟ᥥ࠿ࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊB࡛ࡣࠊAllegro agitatoࠊ4ศࡢ 2ᢿᏊࠊࢺ▷ㄪ࡟࡞ࡾࠊṧ㓞
࡞㐠࿨ࢆჃࡁᝒࡋࡴᵝᏊࡀᥥ࠿ࢀࡿࠋB ࡢ㒊ศࡢኌᴦࣃ࣮ࢺࡣࠊࡁࢃࡵ࡚⿦㣭ⓗ࡛࠶ࡾࠊ
ࢯࣉࣛࣀ࡜࢝ࢫࢺ࣮ࣛࢺࡢ཮᪉ࡢࣃ࣮ࢺ࡟ᢏᕦᛶࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸦㆕౛ 5㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ
ࣃ࣮ࢺࡣࠊC. ࢞ࣈ࢚ࣜࢵࣜ࡜ࣔࢼ࣮ࢽ࡜࠸࠺ྡḷᡭ࡟ࡼࡗ࡚ḷࢃࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ୧⪅ࡢᢏ
ᕦࡢ➇₇ࡀ୍ࡘࡢぢ࡝ࡇࢁ࡟࡞ࡗࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ
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㸧2771 attearT㸦⠇ᑠ24㹼53ࠒ࠺ࡻࡋࡲ࡟Ṛ࡟ࡶ࡜ࠊࡼேࡿࡍឡࠊ࠼࠼ࠑሙ7 ➨ᖥ3 ➨㸸5 ౛㆕
ࡃከࡶ᭤ᴦ࠸㧗ࡢᗘ㞴࡟ⓗᕦᢏࠊࡣ࡟᭤ၐ㔜࡜᭤ၐ⊂ࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࡓࡗࡔࡢࡶࡢ࡚ࡋᐃ᝿ࢆ㝕ᡭḷࡓࢀඃࡓࢀࡽࡵ㞟࡟ᘐᐑ࢔ࢩࣟࠊࡣࡽࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡲྵ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ど㔜ࡢ࢚ࣞࣂ㸧㸳㸦
ࣞࣂ࡟㢌ෑࡢᖥ2 ➨࡜ᖥ1 ➨ࠋࡿࡍሙⓏࡃከࡶ࣮ࣥࢩࡢ࢚ࣞࣂࠊࡣ࡟ࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓ 
࡞ⓗ⚍⚃ࠊࡣ࡟ሙ⤊᭱ᖥ3 ➨࡜ሙ4 ➨ᖥ2 ➨ࠊ௚ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀ࣮ࣂࣥࢼࡿࡼ࡟ၐྜ࡜࢚
࡟ྎ⯙ࡔࡓࠊࡓࡲࡶ࢚ࣞࣂࠊࡣ࡛ࣛ࣌࢜ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽ㋀ࡀ࢚ࣞࣂࠊࢀ࠿⨨ࡀ㠃ሙ
ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ᪉࠸౑࡞࠺ࡼࡿࡍ୚㛵࡟ㄒ≀ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠼ῧࢆࡉ࠿ࡸ⳹
ࡃ࡚ࡅᤵࠊࡼࠎ⚄࡞ṇබࠑࡢሙ1 ➨ᖥ1 ➨ࠊࡓࡆୖࡾྲྀ࡛㸧㸰㸦ࠊࡣἲ⏝ࡢ࢚ࣞࣂࡓࡋ࠺ࡇ
ࡀࣞࢡ࢜ࢸ࢚࡜࢙ࢳ࣮ࢽ࣏ࣜࠊࡀ࣒࢖࣐ࢺࣥࣃࡢ࢚ࣞࣂࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࢀࡽࡳ࡟ࠒ࠸ࡉࡔ
Ḟ࡟㛤ᒎࡢㄒ≀ࠊࡣ࢚ࣞࣂ࡛ࡇࡇࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ෗ᥥࢆᏊᵝࡿ࠼㐪ࡋᕪࠊࡋ㜚Ỵ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜࠸࡞ࡏ࠿
᫬ᖇዪࢼࣥ࢔ࠊࡣ࡛࢔ࢩࣟࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀᅋ࢚ࣞࣂᘐᐑࡓࡋᐇ඘ࠊࡣ࡟࢔ࢩࣟࠊ᫬ᙜ 
࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡌ₇ࡀ࢚ࣞࣂ࡛ᘐᐑࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡾ㋀ࡓࢀ࠿ᣍࡽ࠿ᅜእࠊࡽ࠿௦ᖺ0371 ࡢ௦
ᖺ⏕㸦édnaL etsitpaB-naeJ ࢹࣥࣛᐙ㋃⯙ࡢࢫࣥࣛࣇࠊࡣ࡟ᖺ8371 ࡶࡃ᪩ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞
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ᘐᐑࡿࡼ࡟ࡽᚐ⏕ࡢࡑࠊ࡟ᖺ 1471ࠊࢀࡉ❧タ࡟ᘐᐑࡀᰯᏛ࢚ࣞࣂࡿࡍᑟᣦࡀ㸧7471-ヲ୙
gnidrefliH hpotsirhC notnA znarF ࢢࣥ࢕ࢹ࣮࢓ࣇࣝࣄࠊࡶᚋࡢࡑࠋࡓࢀࡉ⧊⤌ࡀᅋ࢚ࣞࣂ
ᐑࡀᐙ㋃⯙࡞ྡⴭࡓࡗ࠸࡜㸧3081-1371㸦iniloignA orapsaG ࢽ࣮ࣜࣙࢪࣥ࢔ࠊ㸧8671-0171㸦
ࠋࡓࡵົࢆ࣮ࢱࢫ࣐࢚ࣞࣂࡢᅋ࢚ࣞࣂᘐ
࠿ࡘぢࡀᩱ ྐࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᡂᵓࡢᅋ࢚ࣞࣂࡢ᫬ᙜᖺ2771 ࡓࢀࡉ₇ึࡀࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓ
ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡽ࠿ᡭࡾ㋀ࡢྡ 54ࠊࡣ࡟ᖺ 8671ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡗ
ࡢே࢔ࣜࢱ࢖ࠊࡣࡅ௜ࡾ᣺ࡢ࢚ࣞࣂࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊࡓࡲࠋ㸧19 :6991 ɹɚɫɶɥɨɜɨɪɛɨȾ㸦
ࠊࡣᙼࠋࡓࡋᙜᢸࡀ㸧㝆௨2971-㡭0271㸦ortiP arutnevanoB-oinotnA ࣟࢺࣆࠊ࣮ࢱࢫ࣐࢚ࣞࣂ
ࡢᘐᐑ࢔ࢩࣟࠊ࡟㡭ᖺ57㹼2771ࠊᚋࡓࡋ㌍ά࡚ࡋ࡜ᡭࡾ㋀࡛࣮ࣥ࢕࢘ࠊࣥࢹࢫࣞࢻࡸࣜࣃ
ࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊࡽ࠿ἣ≧ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛୺ࡕᣢࡢ㦂⤒࡞ᐩ㇏ࡓࡵົࢆ࣮ࢱࢫ࣐࢚ࣞࣂ
ࣞࣂࡓࡋᐇ඘ࠊ࡚ࡋ࡜㢌➹ࢆ࣮ࢱࢫ࣐࢚ࣞࣂࡓࢀඃࠊࡣ࡟ᘐᐑ࢔ࢩࣟࠊ᫬ᙜࡓࢀࡉ₇ୖࡀ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀࡉ⏝άࡀ⧊⤌ࡢࡇࠊࡶ࡚࠸࠾࡟₇ୖࡢࣛ࣌࢜ࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⧊⤌ࡀᅋ࢚
ࠋࡿ
ࡢ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ᭤స࡚ࡗࡼ࡟㌟⮬ࢱࢵ࢚ࣛࢺࠊࡀᴦ㡢࢚ࣞࣂࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊ࡛᪉୍ 
࣭ࣛ࣌࢜ࡿࢀࡉ₇ୖ࡛࢔ࢩࣟࠊ࡟ⓗ⩦័ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࡞౛␗࡚ࡵࢃࡁࠊࡶ
࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡔࡾࡲỴࡀࡢࡿࡍ᭤సࡀ㛗ᴦ๪ࠊࡣᴦ㡢࢚ࣞࣂࡿࡍ㝶௜࡟ࢀࡑࠊࡣ࡛࢔ࣜࢭ
ࣂࠊࡀᙼࠊࡣᐇ஦࠺࠸࡜ࡓ࠸᭩ࡽ࠿ࡎࡳࡀࢱࢵ࢚ࣛࢺࢆᴦ㡢࢚ࣞࣂࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠋࡿ
࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ࡞ࡳ࡜⣲せᡂᵓ࡞せ㔜࡚ࡵࢃࡁࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍ㞳ࡾษ࡜ࣛ࣌࢜ࢆ࢚ࣞ
ࡓ࠿ࡢࣛ࣌࢜㠉ᨵࠊࡿࡍど㔜ࢆ๭ᙺࡢ࢚ࣞࣂ࡛࠿࡞ࡢࣛ࣌࢜ࠊ࡟ࡉࡲࡣࢀࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚
ḧពࠊࡶ࡛࡚ࡗ◚ࢆ⩦័ࡢ᮶ᚑࠊࡀࢱࢵ࢚ࣛࢺࠊࡣ࢔ࢩࣟࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑࡕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶࡟ቃ⎔ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡍ᭤సࢆᴦ㡢࢚ࣞࣂ࡟ⓗ
࡟ࡾࢃ࠾㸬㸲
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᚩ≉ⓗᘧᵝࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࡢࢱࢵ࢚ࣛࢺࡢ࡚ࡋ࡜ࣛ࣌࢜㠉ᨵࠊࡣ࡛✏ᮏ 
ࠋࡓࡁ࡚ࡋᐹ⪃࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡟ἣ≧ࡢሙ๻ᘐᐑࡢ࢔ࢩࣟࡢ᫬ᙜࡓࢀࡉฟࡳ⏕ࡀࣛ࣌࢜ࡢࡇ
࣌࢜ࡢ࢔ࢩࣟࡧࡼ࠾ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊ࡚࠸ࡘ࡟࿡ពࡓࢀࡉస๰࡛࢔ࢩࣟࡀࣛ࣌࢜ࡢࡇࠊ࡟ᚋ᭱
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡅ࠿࠸ၥ࡛࠿࡞ࡢ⬦ᩥࡢྐࣛ
ࢺࠊ࡛࠿࡞ࡢὶ₻ࡢ㠉ᨵࣛ࣌࢜ࠊࡣࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊࡣ࡛࠿࡞ࡢྐࣛ࣌࢜ࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚ 
ࠋࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡜ࡔရసࡓࢀࡉฟࡳ⏕ࠊࡾ࡞࡜ᶵዎ࡞ࡓ᪂ࡀ࠸఍ฟࡢ࡜࢔ࢩࣟ࡜ࢱࢵ࢚ࣛ
࣮࣭࢝ࢲࠊࣥࣙࢩ࣮ࣞࢺࢫࢣ࣮࢜ࡓࡋᐇ඘ࠊど㔜ࡢ࢚ࣞࣂࠊၐྜࠊࡣ࡟ရసࡢࡇࠊࡾࡲࡘ
ඹ࡟ࣛ࣌࢜㠉ᨵࠊࡓࡗ࠸࡜᭤ၐ㔜࡞ᙬከࠊ࢔ࣜ࢔ࡢࣉ࢖ࢱ࡞ࡲࡊࡲࡉࡓࡋ⬺ࢆ࢔ࣜ࢔࣭࣏
࣌࢜ࠊ࠼ຍ࡟㦂⤒ࡢ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡢࢱࢵ࢚ࣛࢺࠊࡣࡽࢀࡑࠊࡀࡿࢀࡽࡅཷぢࡀ⣲せࡿࡍ㏻
ࡉฟࡳ⏕࡚ࡗ࡞࡜య୍ࡀ࡜ቃ⎔ࡢᘐᐑ࢔ࢩࣟ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ࡢࡿࡍ₇ୖ࣭స๰ࢆ࢔ࣜࢭ࣭ࣛ
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஦࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ₇ୖ࡛࢔ࢩࣟࡀࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊࡤࡏ㏉ࢆ⿬ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡔᚩ≉ࡓࢀ
࡞࡚ࡋỴࡣ࡛ᅜ㐍ᚋࡢ໬ᩥࣛ࣌࢜ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࢀࢃ࠸࡛ࡲࢀࡇࠊࡀ࢔ࢩࣟࡢ᫬ᙜࠊࡣᐇ
࠸࡚ࡋ⾲ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑ࡞せ㔜࡞࠺ࡼ࠺ᢸࢆ➃୍ࡢ㠉ᨵࣛ࣌࢜ࠊࡶ࡚ࡳ࡟ⓗ⏺ୡࠊࡃ
ࠋࡿ
௚ࠊࡣ₇ୖࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⬦ᩥࡢྐ࣭ࣛ࣌࢜࢔ࢩࣟࠊ࡛᪉୍ 
≉ࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆ⾗⫈ࡓࢀࡽ㝈ࡢ࢔ࢩࣟࠊ࡟ᵝྠ࡜ࢫ࣮ࢣࡢ࢔ࣜࢭ࣭ࣛ࣌࢜ࡢ
ࣟࡢᚋࡢࡑࠊࡣ࡟ࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡉどせ㔜࡚ࡋ࡜ࠖࢫ࣮ࢣ࡞Ṧ
ࠊࡸἲ⏝ࡢၐྜࡿࡍ୚㛵ࡃᙉ࡟㛤ᒎࡢㄒ≀ࠊ࡞࠺ࡼࡿ࡞࡜ࢡ࣮࣐ࢻ࣮ࣞࢺࡢ࣭ࣛ࣌࢜࢔ࢩ
ᙧࡢ⤫ఏࡢ࣭ࣛ࣌࢜࢔ࢩࣟࠊࡣ₇ୖࡢࣛ࣌࢜㠉ᨵࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࢀࡽࡳࡀ࡝࡞⏝άࡢ࢚ࣞࣂ
ࡃከ࡟ࡽࡉࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࡟ᡂ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍドᐇࠊ࡚ࡋウ᳨ࢆࣛ࣌࢜ࡢ
ࠊ࡜ࡿ࠼ࡲࡩࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ሙ๻ᘐᐑࡀ₇ୖࣛ࣌࢜࡞ᗘ㧗࡟࡛ࡲ࡝࡯ࢀࡇࠊ࡟ࡽࡉ
࠺࠸࡜ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡟ศ༑ࡶᛶ⬟ྍࡓ࠼୚ࢆ่⃭࡟₇ୖࣛ࣌࢜ࡢሙ๻௚ࡢ࢔ࢩࣟࠊࡀࢀࡑ
ࡢሙ๻㛫Ẹࡓࡗ࠸࡜ሙ๻ያ㎰ࡸሙ๻⾗බࠊࡣ࡛࢔ࢩࣟࡢ௦᫬ࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙ඛࠊࡶࡢ
㈗ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿほࢆ₇ୖ࡛ࣛ࣌࢜ሙ๻ᘐᐑࠊࡣࡢࡓ࠼ᨭࢆࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ໬Ⓨάࡀືά
ሙ๻ࡢᐙࣇ࢙ࢳ࣮࣓࢙ࣞࢩࡿ࠶࡛᱁⾲௦ࡢሙ๻ያ㎰ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡔࡕࡓ᪘
₇ୖࡢࢡࢵ࣭ࣜࣜ࢕ࢹ࢙ࢪࣛࢺࡴỮࢆࢀὶࡢ㠉ᨵࣛ࣌࢜ࡢࢡࢵࣝࢢࠊࡣ࡛㸧ᖺ29㹼5771㸦
ࠊࡀࢀࡀࡇ࠶ࡢࡕࡓ᪘㈗ࡿࡍᑐ࡟₇ୖ࢔ࣜࢭ࣭ࣛ࣌࢜ࡿࡅ࠾࡟ሙ๻ᘐᐑࠋ02ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡍಁࢆ₇ୖࣛ࣌࢜ࡓࡋ࠺ࡇ
࢜ࡢ࢔ࢩࣟࡧࡼ࠾ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊࡣ₇ୖࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࡢࢱࢵ࢚ࣛࢺࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
࡛࢔ࢩࣟ࡟௦᫬ྠࠊࡣᚋ௒ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡿ࠶ࡢ⩏ព࡚ࡵࢃࡁࠊ࡚࠸࠾࡟᪉཮ྐࣛ࣌
࣌࢜ࡢ࢔ࢩࣟࡢ༙ᚋ⣖ୡ81ࠊ࠸⾜ࢆウ᳨ࡶ࡚࠸ࡘ࡟࢔ࣜࢭ࣭ࣛ࣌࢜ࡢ௚ࡓࢀࡉ₇ୖ࣭స๰
ࠋ࠸ࡓࡵ㐍ࢆ᫂ゎែᐇࡢ໬ᩥࣛ





 
                                                     
࣮࢟ࢵࢧࠊ࡟㡭ᖺ29㹼8871ࠊࢆࠔedimrA ࢻ࣮࣑ࣝ࢔ࠓࡢࢡࢵࣝࢢ࡟ᖺ8871ࠊࡣ࡛ሙ๻ࡢᐙࣇ࢙ࢳ࣮࣓࢙ࣞࢩ 02
ࠋ࠸ࡓࢀࡉ↷ཧࢆ5102 ᮏ᳃ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟₇ୖࣛ࣌࢜ࡿࡅ࠾࡟ሙ๻ྠࠋࡿ࠸࡚ࡋ₇ୖࢆࠔduaneR࣮ࣀࣝࠓࡢࢽ
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